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論文
15世紀後期におけるダラム司教座聖堂
付属修道院の繊維製品の調達と市場
?
本 巖
I 問題提起
I 修道院の財政収支と繊維製品への支出
Il リンネル布地とキャンバス布地
IV サック布地，ハーディング布地とバス織
v 繊維製品の価格の動き
VI 繊維製品の調達
頂結語
ー
すでに周知の如く，ダラム司教座聖堂付属修道院(DurhamCathedral Priory) 
の歴代の出納掛は，役職修道士であり，当該修道院全体の会計収支を管掌し，
とくに経済生活の全分野にわたって関与していたのであるが， 15世紀後期以
降， その会計報告書 (Bursars'Accts)を作成するにあたって，従来の記載方
法に若干の修正を施している。それは，とくに，「衣裳部屋」費用 (Garderoba,
Wardrobe)の項目において，顕著に認められる。
すなわち，これまで，歴代の出納掛は，この項目の中で，リンネル製品・布地
など種々の布地類の購入を取扱っていたのであるが， 1453-54年の「会計報告
書」からは，これらの布地類に関する記述を「必要経費」 (ExpenseNecessarie, 
Necessary Expenses)の項目の中で行ない，「衣裳部屋」費用項目からは全く除
外しているのである。
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その「衣裳部屋」費用の項目では，修道院長のテュニックもしくは修道服用
の黒色の布地 (Pannusnigro, black cloth), 役職修道士たち (oficialmonks)の
同様の用途のための布地， 修道院長の専属の召使たちの定服 (vestura,livery) 
用の布地，そして修道院長，役職修道士たち，修道院長の専属召使たちの上級
者たちのための毛皮 (furrura,fur), 修道院長の個人的家計にかかわる「内勤
司祭」 (capellanus,domestic chaplain)と「修道院長の執事」 (seneschallushospicii 
domini Priori~, Prior's Steward)の頭巾付広袖上衣 (cuculla,cowl)の購入のため
の支出が処理されていたことになる。
したがって，われわれは， この点に着目して， とりあえず，「衣裳部屋」費
用の項目で処理されている上記の布地類の需要と購入とにかかわる諸問題の考
察を行なった％
そこで，本稿では， 「必要経費」項目において取扱われている諸繊維製品
(textile fabrics and clothing)の需要と購入に関する諸問題を，可能な限り，考
察してみたい。
「必要経費」項目で処理されている繊維製品は， リンネル製品・布地 (linen
cloth), キャンバス布地 (canvas),サック布地 (sackcloth), ハーディング布地
(harding, harden)バス織布地 (hayres,haircloth)である。
歴代の出納掛は，これらの繊維製品の購入に当たって，販売者の名前，数量
および価格をそれぞれの製品に即して会計報告書の中で記載しているので，ゎ
れわれは，とくに販売者に関する記載を綿密に検討することによって，高級品
はともかくとして，並製品あるいは粗製織物が当該修道院領を構成する諸村落
もしくはバラの居住者たちによって生産されたことを，ある程度まで，理解す
ることができる。つまり，その意味では，当該時期までの間に，そのような所
において，繊維産業が自主的に発展してきたを，この事実は物語っていると思
えるのである。それ故に，このような事柄についての追究も，本稿におけるひ
1)拙稿「15世紀後期におけるダラム司教座璧堂付属修道院の布地・ 毛皮の調達と市場」
（『帝塚山大学経済学』，第1巻， 1992年3月）。
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とつの課題となるだろう。
I 
（森本） 7'Z1 
15世紀後期におけるダラム司教座聖堂付属修道院の財政状態は，前期におけ
るそれと同様に決して香しいものではなかった。
すなわち，第1表で明白な如く， 15世紀後期において，粗収入が基準年であ
る1400-01年の水準 (3.811ボンド）を越えたのは， わずかに1476..:.7年 (3,837
ボンド）から 79-80年 (4,511ボンド）までであり，殆どの年度はそれを下廻って
おり， 1492-93年以降，出納掛が累積した期首未収金額の計上を廃めたので，
粗収入はかなり低い水準で推移した。その結果として， 1492-93年以降の純収
入は粗収入中88.3彩から 100.0彩の間にあった。それ以前の時期における純収
入は， 1453-5舷Fの56.8%を最高にして， 54-55年の53.7彩から88-89年の
46.8彩までの金額を粗収入中に占めているにすぎず，大抵の年度では， 38彩台
にあって，最低は79-80年の31.5彩の水準にあった。
純収入額がそのような水準にあったから， 出納掛は， 必然的に， 財政の緊
縮政策を採用せざるをえなかった。にもかかわらず， 1464-65年の支出総額は
1,460ポンドに達し支出超過（対純収入額比 106.3彩）を招いたのを始め， 65-66 
年， 67-68年， 68-69年， .79-80年（支出総額， 2,847ボンド， 同比 20.2%) , 82 
-83年， 84-85年， 87-88年， 88-89年， 97..,..98年， 1499-1500年（支出総額
1,629ボンド，同比 116.4%)の11会計年度において， 支出総額は純収入額を超過
していたわけである。それ以外の年度における支出は， 85-:-86年の 1,093ポン
ド（対基準年比 87.2%),を最低にして， 85彩から 99.0%までの間の金額を，純
収入額中に占めていたことになる。
その支出総額ですら， 15世紀前期における最低支出総額が1412-13年の
1,172ポンドであったのと比較すれば， 85-86年のそれは 1,092ボンド（対12-
13年比 6.6%減）であり， 54-55年， 56-57年， 66-67年の場合，やはり1412-
13年の水準を下廻る支出を出納掛を余儀なくされたのである。
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第 1表：収入と支出〔1453-1500〕
(Receipts and Expenses) Durham Cathedral Priory 
年 粗収入 (GrossRec.) 純収入 (NetRec.) 支出総額 (TotalExp.) 
Year 金Value額 1指Index数 金Value額 1指Index数 金Value額 1指Index数
1400-01 I£as11 
11400-01=1001£ 
100. 0 1581 
11400-01-1001£ 
100.0 1428 
11400-01=100 
100.0 
1453-54 2377 62.4 1350 85.4 1254 87.8 
1454-55 2455 64.4 1319 83.4 1164 81. 5 
1456-57 2770 72.7 1362 86.1 1157 81. 0 
1457-58 2811 ・73.8 1310 82.9 1215 85.1 
1458-59 2890 75.8 1331 84.2 1290 90.3 
1462-63 3337 87.5 1387 87.7 
1464-65 3405 89.3 1373 86.8 1460 102.2 
1465-66 3462 90.8 1357 85.8 1438 100.7 
1466-67 3383 88.8 1326 83.9 1142 80.0 
1467-68 3601 94.5 1378 87.2 1430 100.1 
1468-69 3549 93.1 1385 87.6 1388 97.2 
1469-70 3475 91. 2 1371 86.7 1285 90.0 
1470-71 3540 92.9 1415 89.5 1279 89.6 
1471-72 3589 94.2 1395 88.2 1361 95.3 
1472-73 3558 93.4 1395 88.2 1282 89.8 
1473-74 3614 94.8 1399 88.4 1290 90.3 
1474-75 3671 96.3 1409 89.1 1279 89.6 
1475-76 3762 98.7 1428 90.3 1193 83.5 
1476-77 3837 100. 7 1423 90.3 1198 83.9 
1478-79 4476 117. 4 1459 92.3 1325 92.8 
1479-80 4511 118. 4 1422 89.9 2847 199.4 
1480-81 3010 79.0 1400 88.6 1214 85.0 
1481-82 3138 82.3 1398 88.4 1305 91. 4 
1482-83 3178 83.4 1398 88.4 1579 110. 6 
1484-85 3071 80.6 1413 89.4 1478 103.5 
1485-86 2867 75.2 1378 87.2 1093 76.5 
1486-87 3091 81.1 1389 87.9 1323 92.6 
1487-88 3106 81. 5 1408 89.1 1446 101. 3 
1488-89 2996 78.6 1403 88. 7 1449 101. 5 
1492-93 1457 38.2 1381 87.3 1337 93.6 
1493-94 1458 38.3 1439 91. 0 1425 99.8 
1494-95 1496 39.3 1426 90.2 
1495-96 1388 36.4 1388 87.8 1209 84. 7 
1496-97 1482 38. 9 1308 82.7 1253 87.7 
1497-98 1509 39.6 1335 84.4 1408 98.6 
1498-99 1495 104.7 
1499-1500 1558 40.9 1400 88.6 1629 114.1 
〔出所〕 Bursars'Accts., Durham Cathedral Priory (in: the custody of Durham 
Dean and Chapter Muniments) 
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とはいえ，歴代の出納掛は，当該修道院が恒常的に約70名の修道士およびほ
ぼ同人数の召使を擁していたので，生活水準を大きく引き下げることは確かに
容易なことではなく，基準年の支出を上廻った水準で以て支出しなければなら
なかった年度も何回もあったわけである。
それは，日常の消費生活を営むうえで，出納掛が，その役職上，穀物，家畜
（肉食用）はもとよりワイン，スパイスなどの元来自給自足の対象とはなりえな
かった生活必需品の購入を恒常的に行なわねばならなかったからであり，ここ
で問題にしようとする布地類もまたそれらの必需品リストの中にもちろん入っ
ているのである丸
さて，当該時期における歴代の出納掛が，「衣裳部屋」費用ならびに「必要
経費」項目中で，布地類にかかわる費用として，どれだけの支出金額を計上し
ていたのであろうか。第2表は布地類の購入金額の推移を示している。
この金額の動きをみると，金額面では，支出総額中もっとも多くて1467-68
年の66ポンド (4.6彩）， もっとも少額で1480-81年の37ポンド (3.0%)であっ
て，平均で約50ポンド， 1,369ボンドの平均支出総額中わずかに3.7%を占めて
いるにすぎないのであるが，にもかかわらず，ここで取扱われている布地類は
やはり必需品といって良い商品であって，ワインや鉄と同様に，当該修道院が
経済生活を営む上では，きわめて重要な品目であったことはいうまでもない。
このような布地類の購入費用の中で， 「衣裳部屋」の費用の項目で処理され
ている布地類は，いうまでもなく，衣服用のものであるだけに，それらの購入
も必然的に恒常的であり， 金額も多額に達しているのであるが， 「必要経費」
項目で処理されている布地類の方は， リンネル布地とサック布地が恒常的に購
2) 15世紀後期における出納掛の行なった諸財貨の調達に関しては， すでに若干考察し
た。拙稿「15世紀後期におけるダラム司教座聖堂付属修道院のワインの調達と市場」
（『奈良史学， 〔奈良大学〕』， 第8号， 1990年），同「15世紀後期におけるダラム司
教座聖堂付属修道院の鉄の調達と市場」（帝塚山大学経済学部 "DiscussionPaper 
Series", J-20, 1991年），同「15批紀後期におけるダラム司教座聖堂付属修道院の布
地・毛皮の調達と市場」。
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入されているけれども，他の布地の購入はそうでもない。すなわち，キャンバ
ス布地は1466-67年まで購入の対象となっていたが，それ以降は購入されてい
ないし，第 3表によっても明白な如<'ハーディング布地の方は，キャンバス
布地とは逆に1467-68年から購入され始め1499-1500年まで恒常的に購入され
ている。また，バス織は1462-63年に購入されたものの，それ以降になると70
年代に 2回しか購入品リストの中に現われておらず， 90年代になっても断続的
にしか購入されていないのである。
m 
ダラム司教座聖堂付属修道院の歴代の出納掛が， 15世紀後期において，調達
していた繊維製品・布地に関しての諸データを明示すれば， 以下の通りとな
る。
〔1〕 リンネル製品・布地
リンネル製品・布地 (pannuslinei, linen cloth)は，当該修道院では，主とし
て夏のテュニック用などに使用されたのであるが， もちろん食卓用リンネル
(napa, naperia, napery), テープル・クロース (mapparia,table-cloth or sanapes, 
cloth to protect table-cloth), タオル (manutegrium,towel)として使用するため
にも購入された。もっとも，このような用途のためのリンネル布地は，多くの
場合，出納掛の手によって調達されたのち，修道院長の部屋 (camera,chamber) 
に供給されたものであった。
以上の如き用途のために購入されたものであるだけに， リンネル製品・布地
は， 14世紀以降， 15世紀全般を通じて，出納掛の賠入品リストの中に常に現わ
れているので，まず， 15世紀前期20年代から30年代末における状況を，第4表
によって見ておこう 3)。
3)拙稿「ダラム司教座壁堂付属修道院の毛皮・布地の需要と購入について一一・1424年か
ら1450年まで一一」（『名古屋学院大学論集』：社会科学篇，第20巻，第1号， 1983年），
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第4表：リンネル布地の購入数量・価格・購入先
(Quantity, Price and Vender of Linen purchased) 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
ー?
〗[：
37ロ
24碑72[48
勺
価格
Price 
購入先
Purchased at/from 
用途
Purpose 
1427-28 
1428-29 
??
ー
Willelmus Fery de Richemond 
Thomas Preston de Eboracum 
Robertus Horsefy de Eboracum 
Thomas Preston de Eboracum 
Robertus Horsely 
Johannes Amber de Thirsk 
Johannes Baker 
Willelmus Bentley 
Johannes Beverage 
Johannes Keper de Thirsk 
” 
” Johannes Port de Thirsk 
Robertus Smyth, Willelmus 
Jonson 
uxor Ricardi Preston de Elvet 
Johannes Anbell de Novum 
Castrum 
Willelmus Ellerby de Novum 
Castrum 
pro manutegris, 
etc. 
pro Granatoris 
et . 
carectan1s 
pro Refector. 
[ pro~xpense 
domm1 
120 
1436-371 14½ 
16 
[ 294½ げ
114 
1437-381 120 
〔 234I 3
55 
51 
1438-391 G½ 
>[ 269½I 5 
Willelmus Ellerby de Novum 
Castrum 
Johannes Anbell de Novum 
Castrum 
Johannes Robynson de Billingham 
pro domino 
Priore 
36 0 
5 2 
14 8 
3 10〕
百万丁WillelmusEllerby 
30・O , 
8 0〕
36 8 Henricus-Horow de Novum :ミり訊忠f品望饂~Im
20 0 Willelmus Ellerby 
22 9 Thomas Preston de Eboracum 
13 5〕
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この表からも明白な如く， 15世紀前期の場合， リンネル布地の供給者は，大
抵の場合，所与となっており， Thirsk,York (Eboracum), Newcastle upon 
Tyne (Novum Castrum)等々の近隣都市の商人であった。だが， 14世紀におい
ては， 出納掛がリンネル布地の産地名を Aylsham(co. Norfolk), Westwale 
（おそらく Westphalia),Hibernia (Ireland)といった如くに挙げていたのであ
るけれども4>,15世紀前期の出納掛会計報告書には産地は明らかにされていな
??
15世紀後期になると，出納掛は， 1456-57年のその会計報告書において，当該
会計年度の末日である1457年の聖霊降臨の大祝日の前日 (invigilia Pentecostes 
Anno Domini millesimo ccccm• /vijりすなわち4月16日）に，出納掛の役職に伴う
事務引継の関係上，自らの部屋に所管している物品を列記しているのである
が．その物品の中で，出納掛 SirJohannes Midelhamは．「フランドル布地
と呼ばれるリンネル布地」》pannuslinei vocati Flemyshclathe《2エルお
よび「ホランド布地と呼ばれるリンネル布地」》pannuslinei vocati Holan-
dclathe《20エルを，普通の（すなわち，産地を明らかにしていない）リンネル布地
などの繊維製品と共に， 所蔵している旨を記し， これらを後任出納掛の Sir
Johannes Edenに引渡すことを明らかにしている5)0 
したがって，この記述によって，すくなくとも，フランドル産リンネル布地
(Flmyshcloth, Flanders linen)およびホランド産リンネル布地 (Hollandcloth,
Holland linen)の存在を出納掛が承知していた，ことは明白である。
38-39頁所収。拙書「中世英国修道院の経済生活一一ーダラム司教座壁堂付属修道院の
場合ー 」ー（晃洋書房， 1990年）， 289-91頁所収。
4)拙著「修道院の物資調達と市場一・ーダラム司教座雖堂付属修道院の場合―-j(晃洋
書房， 1983年）， 75頁参照。
5) Bursars'Accts., 1456-57 (m. 2d.) 》ScaccarumBursarii. . Item sunt in 
scaccario. ij uln. panni linei vocati Flemyshclathe, cont. in latitudine v 
quart., brecio uln. xd. Item xx uln. panni linei vocati Holandclathe, prec. 
uln. vij d. 《．
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もちろん，出納掛ばかりでなく，当該修道院の他の役職修道士たち，たとえ
ば，接待掛 (Hostillar), 救貧院掛 (Infirmarian)は， その存在を承知していた
ばかりでなく，救貧院掛はすでに1448-49年に，救貧院の礼拝堂で四旬節に聖
堂内陣と信者席とを仕切る幕 (velumquadragesimale)を作製するために， ホラ
ンド布地の 7エルを， 1 エル当り 6½ ペンスで購入したり 6), また， 1452-53
年にも， アルバ (alba,alb, ミサ用白衣） 2着と短白布 (superpelliceum,suprlice) 
1着を作製するために，ホランド布地を24エル， 1エル当り 7ペンスで以て購
入している”。
さらに，接待掛は， 1466-67年に，馬ろく (bridle)や馬の腹帯 (girthbuckles) 
用にホランド布地 27½ エルを， 1エル当り 8ペンスで購入しa>, 1485-86年
にも「ホランド布地」と呼ばれるリンネル布地112エルを購入しているのであ
る9)0 
ロジャース (ThoroldRogers)は， フランドル産リンネル布地を 1401年に，
そしてホランド産リンネル布地を1452年に，それぞれ物価デークを抽出するた
• めに用いた諸史料で見出しているのであるが10)' ダラムの出納掛が市場でのこ
6) Rotuli Magistrorum Infirmarie (Infirmarians'Accts.) 1448-49》Etin vij 
ulnis de lez Holandclothe emptis pro velo quadragesimali capelle Infirmarie, 
prec. ulne VJ d. ob., una cum vij d. sol. pro factura, filo, suicione, et anulis 
emptis pro eodem, iijs. vd. 《(in:Durham Account Rolls, Vol. I, p. 276). 
7) Infirmarians'Accts., 1452-53》Inxxiiij ulnis dels Holandeclothe emp. pro 
duabus albis et uno superpelliceo factis hoc anno ad vij d., cum filo et 
factura eorundem, xvjs. ij d. 《(in:DAR, Vol. I, p. 277). 
8) Rotuli Hostiliariorum (Hostillar~• Accts.), 1466-67》Etin xxvij et dj. uln. 
Holandcloth ad viijd……pro bridilbetez et girthbukyls empt. ……《(in:DAR., 
Vol. I, p. 154). 
9) Hostillars'Accts., 1485-86》Invxxxij ulnis panni linei vocat. Holandecloth, .. 
…《 (in:DAR., Vol. I, p. 157). 
10) J.E. Thorold Rogers, A History of Agriculture and Prices in England, Vol. 
II (Oxford Clarendon Press, 1882), pp. 474, 477. 即d.,Vol. IV (Oxford 
Clarendon Press, 1882), p. 565. 
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れらの調達に乗り出すのは， 1462-63年になってからである11)0 
その場合，接待掛や救貧院掛と同様に，出納掛も，ホランド布地やフランド
ル布地と呼ばれるリンネル布地を，普通のリンネル布地と同じく，エル (ulnus,
el)単位で，購入しているが， フランドル布地について 1エルを幅5クォーク
と記しているけれども12), ホランド布地に関しては全く言及していない。ロジ
Y年ear 
1462-63 
1464-65 
1465-66 
1466-67 
1467-68 
1468-69 
1473-74 
1474-75 
1492-93 
第5表：ホランド布地の購入数量・価格・購入先
(Quantity, Price and Vender of Holland cloth purchased) 
Qu数anti量ty 価Price格 金Value額 贈Purchased入at/fro先m 
dd. uln. s. d. £s. d. 
8 6 4 8 Willelmus Cornforth 
23 8 15 4 Johannes Elias 
12 8 8 ゜Willelmus Lardener 20 8 13 4 Robertus Broun de Pipewelgate 
5 7 2 1 Johannes Broun 
〔2 1 16 3〕
30 1 ゜゜Thomas Warrok ， 6 ゜Willelmus Cornforth 13 ad Sd. 8 8 Johannes Atkynson 17 1 4 Thomas Dowdale 
〔5， 2 6 〇〕
33½ 8 1 2 4 Willelmus Cornforh 
41 1 17 8 Thomas Halghton apud London 
〔6 2½ 3 ゜〇〕36 7 1 1 ゜Willelmus Cornforth 4 7½ 8 1 17 ゜Willelmus Cornforth 3 4 10 1 13 4 Henricus Litester 
〔出所〕 Bursars'Accts. 
〔参考〕 ::>pannus linei vocati Holandclathe<: 
11) Bursars'Accts., 1462.-63 (m. 3d.)》Etsolucione Johanni Esyngton pro xxij 
uln. de Flemyshclothe ad vij d., xiijs. vijd. Et solucione Willelmo Cornforth 
pro vij uln. de Holandclothe ad vij d., iij s. vij d. 《.
12) Bursars'Accts., 1456-57 (m. 2d.)》……Flemyshclathe,cont. in latitudine v 
quart., . …《.
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ャースによれば， リンネル布地一般の 1 エルはおそらく幅 6¼ ないし 6¼ クォ
ークであったと思われる13)0 
ダラム司教座聖堂付属修道院の出納掛が， 15世紀後期において，購入したホ
ランド布地およびフランドル布地に関する諸データは，第5表および第6表の
如くに，示されている。
いずれにしても，ホランド布地やフランドル布地といったいわば外国産のリ
ンネル布地の取扱商人は，後述する如く，商品の輸出入に従事する商人であっ
て， 15世紀前期においてそうであった如く，ダラム・カゥンティ内の商人は殆
第6表：フランドル布地の購入数量・価格・購入先
(Quantity, Price and Vender of Flemishcloth purchased) 
Y年ear Q数uanti量ty1価Price格 1金Value額 購Purchase入dat/fro先m 
dd. uln. s. d. £s. d. 
1462-63 22 8 14 8 Johannes Esyngton 
1464-65 15 9½ 11 10½ Johannes Elias 
1465-66 15 8 10 ゜Willelmus Cornforth 1470-71 71½ 7 2 1 8½ Willelmus Cornforth 
1471-72 54 8 1 16 ゜Willelmus Cornforth 1472-73 14 7 8 2 Willelmus Cornforth 1475-76 40 8 1 6 8 Willelmus Cornforth 
1476-77 29 7½ 18 1½ Willelmus Shotton 
1478-79 54 8 1 16 ゜emptis apud London 1482-83 24 10 1 ゜゜ Willelmus Cornforth 1484-85 46 8½ 1 12 7 Willelmus Shotton 1485-86 14 ， 10 6 Johannes Fame 
1486-87 27 ， 1 ゜3 emptis apud London 1487-88 34 10 1 8 ， Johannes Farne 
21 13 1 2 ， 
1488-89 14 12 14 ゜Johannes Fame （ 35 1 16 9〕
〔出所〕 Bursars'Accts. 
〔備考〕 ~pannus linei vocati Flemyshclathe< 
13) Rogers, op. cit., Vol. IV, p. 552. 
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ど居らず，イングランド北東部の中心的な貿易都市ニューカッスルの商人が多
い。ロンドンも供給地として指摘されうる。
これらの外国産リンネル布地とは異なって通常のおそらく国産のリンネル布
地は，当該時期においても，恒常的に調達されているのであるが，第7表によ
って如実に示されている如く，毎会計年度において，多数の人々から多量に購
入されている。
その上，ホランド布地やフランドル布地の 1エル当りの価格は， 1465-66年
の場合， 8ペンスであるのに対し， リンネル布地一般の 1エル当り価格は，
1467-68年になっても 4ペンスであって， 1453-54年のものと同一額となって
いる。したがって，一般のリンネル布地は外国産リンネル布地の価格の半分の
金額で以て取引されていることが判る。
そうだとすれば， 1453-54年の 1 エル当りの価格 7½ ペンスや12ペンス， 54
-55年の 6ペンス， 56-57年の 8ペンス， 57-58年の 9ペンスは，取扱商人が
主としてニューカッスルの商人であり， リンネル布地一般の価格よりも高価で
あることから， 出納掛が産地を明確にしていないので断言はできないけれど
も，おそらくはホランド布地やフランドル布地の価格であるとも考えられる。
〔2〕 キャンバス布地
ロジャースはリンネル布地を作製する原材料に関しては種々の呼び名があ
り，キャンバス (canvas)というタームが， 目のあらい織地について主として
用いられていた，と述べている 14)0 
ダラム司教座聖堂付属修道院の出納掛も， 1415-16年の会計報告書の中で，
「キャンバスと呼ばれるリンネル布地」 (pannuslini vocati Canvas)という表
現で以て，ロジャースの見解をいわば支持している 15)0 
14) Rogers, op. cit., Vol. IV, p. 556. 
15) Bursars'Accts., 1415-16 (m. 4d.)》Itemin ij duoden. panni lini vocati 
Canvas emptis, precio duod., vjs., xviijs. 《.
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第1表：リンネル布地の購入数量・価格・購入先
(Quantity, Price and Vender of Linen purchased) 
Q数uant量ity 価Price格 金Value額 購Purchase入dat/from 先
uln. s. d. £s. d. 
26 5 10 10 
18 4½ 6 ， Johannes Askew de Thrisk 
〔 44 17 7 〕
7 7½ 4 4½ Joh. Spence de Novo Castro 
16 1 ゜ 16 ゜Thomas Cuthbert de Novo Castro 50 4 16 8 Willelmus Pencher de Monkton 〔117 2 14 7½]
38 12 8 Agneta Coke 
30 10 ゜Willelmus Strik 10 3 4 Thomas Pudell de Adey 
15 5 ゜Alanus Cheryman 30 ad 4d. 10 ゜Thomas Robynson de W.-Rayton 12 4 ゜Henricus Barrowe 18 6 ゜Johannes Barton 5 1 8 Robertus Bosse 〔158 2 12 8 〕
8 6 4 ゜Thomas Cuthbert ， 6 4 6 Thomas Robynson de Framwelgate 
〔175 3 1 2 〕
6 Matilda Rud 
16 relicta Ricardi Cister 
10 ad diversa relicta Willelmi Bywell 
36 precia uxor Thome Wyndilston 
5 Johanna Bell de Acley 
10 uxor Thome Brak 
〔 83 1 11 〇〕
20 8 13 4 Thomas Cuthbert de Novo Castro 
〔103 2 4 4 〕
25 8 4 Agneta Coke 
21 7 ゜relicta Willelmi Bywell 14 4 8 rilicta Willelmi Jarrow 
20 6 8 Willelmus Boys de Harton 
14 ad 4d. 4 8 Thomas Milner de Acley 
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Y年ear Q数uanti量ty 価Price格 金Value額 購Purchased入at/from先
uln. s. d. £s. d. 
22 7 4 Elena Masgrave 
10 3 4 Johanna Bell 
1457-58 14 4 8 Agneta Wed de Sheles 
〔140 2 6 8 〕， ， 6 ， Thomas Cuthbert de Novo Castro 
〔149 2 13 5 〕
24 8 ゜Hugonus Thomson 20 6 8 Robertus Maynerd 
20 ad 4d. 6 8 Thomas Symson 
1458-59 13 4 4 Walter Ruske 
34 11 4 Margareta Chepman 
〔111 1 17 〇〕
24 16 8 Johannes Richardson de N. C. 
〔135 2 13 8 〕
15 Johannes Rawson 
13 Thomas Clythe 
12 relicta Walter Ruske 
31 ad diversa Johannes Watson 
1462-63 26 precia Thomas Carr 
6 Johanna Watson 
16 Robertus Clyforth 
20 Willelmus Wallere 
〔139 2 11 2) 
24 Thomas Blyth 
1464-65 29 ad diversa Johannes Watson 
8 prec1a Thomas Dokell 
〔 61 1 1 〇〕
20 Willelmus Skipse 
21 Alicia Baxter 
20 Johannes Robynson 
1465-66 20 ad diversa Robertus Wilkynson 
21 prec1a Thomas Wryght 
20 Johannes Colyn 
8 Katerina Bywell 
〔130 2 5 〇〕
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Y年ear 
1466-67 
1467-68 
1468-69 
1469-70 
1470-71 
1471-72 
15世紀後期におけるダラム司教座壁堂
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Q数uant量ity 価Price格 金Value額 購Purchased入at/from先
uln. s. d. £s. d. 
10 Johannes Wilkynson 
11 Johannes Robynson 
42 relicta Alex. Robynson 
20 ad diversa Elizabeth Chapman 
10 prec1a Robertus Lyle 
2 Elizabeth Dixson 
5 Thomas Tailbois 
25 Willelmus Walshe 
〔125 2 3 31/2〕
20 6 3 Willelmus Welles 
10 3 4 Willelmus Anderson 
20 6 8 Jacobus Grene 
20 ad 4d. 6 8 Willelmus Saunderson 
12 4 ゜Cuthbertus Pyking 20 6 8 Willelmus Watson 
12 4 ゜Robertus Wilkynson 〔114 1 18 〇〕
53 17 8 relicta Alex. Robynson 
20 6 8 Willelmus Welles 
20 ad 4d. 6 8 Robertus Saunderson 
16 5 4 Nicholas Dixson 
〔109 1 16 4 〕
38 12 8 Johannes Watson Jr. 
20 6 8 Jacobus Grene 
20 ad 4d. 6 8 Robertus Boys 
20 6 8 Alicia Hewe 
(98 1 12 8 〕
35 Johannes Laxton 
unde 
25 44 ad 4d. ( 14 8) Johannes Porter 
19 35 ad 5d. ( 14 7) Johannes Cook 
〔 79 1 ， 3 〕
20 Jacobus Bland de Brafferton 
unde 
22 80 ad 4d. (1 6 8) Nicholas Dixson 
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Y年ear Q数uant量ity 価Price格 ，金Value額 購Purchased入at/from先
uln. s. d. £s. d. 
34 67 ad 5d. (1 7 11) Isabella Marley 
1471-72 71 Magister Jarrow 
〔147 2 14 7 〕
35 4 1 8 Johannes Perte 
1472-73 42 4・ 14 ゜Johannes Boys 〔 77 1 5 8 〕
26 ， ， Johannes Wynchelse 
30 1 3 Robertus Milner 
1473-74 20 ad 4½d. 7 6 Johannes Coke 
20 7 6 Nicholas Dixson 
〔 96 1 16 〇〕
30 Willelmus Robynson 
30 relicta Thome Bland 
unde 
19 96 ad 4d. (1 12 0) Johannes Bowet 
8 19 ad 5d.( 7 11) Georg. Hedden 
1474-75 12 8 ad 6d.( 4 0) Dionisia Mody ， 33ad 3½d,( ， 7½) Johannes Clerk 
lS Johannes Robynson 
30 Johannes Michelson 
〔156 2 13 61/2〕
27 Johannes Robynson 
30 relicta Thome Bland 
unde 
19 141 ad 4d. (2 7 0) Willelmus Saunderson 
1475-76 24 25 ad 3½d. ( 7 3½) Johannes Bowet 
48 Nicholas Dixson 
18 Willelmus Denom 
〔166 2 14 3½]
47 15 8 Ricardus Haliwell 
41 13 8 Willelmus Watson de Symonds砒
40' 13 4 Robertos Grompton 
1476-77 36 ad 4d. 12 ゜Willelmus Matther 12 4 ゜Johannes Bowet 6 2 ゜Johannes Baxter 〔182 3 ゜8) 
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’ 購 入 先Purchasedat/from金 額Value年Year数量Quantity価 格Price
& s. ds. duln.
26
21
20
35
20
20
11艶
〔153弛
??
??‐?
???????? ‐????? ??‐ ?? ???? ?
unde
123ad4d
30%ad5d
0 ）
8弛）
(2 1
（ 121478-79
2 13 8苑〕
RicardusAlnewyk
JohannesNorthraw
JohannesRobynson
RobertusWilkyson
WillelmusRobynson
relictaAndrewMody
???????
??
? ?
????????????
??
ad4d
1482-83
ThomasHowe
JohannesEwe
WillelmusRobynson
JohannesRobynson
RicardusRobynson
JohannesPatonson
relictaRobertiHakill
18
15
20
20
10
20
11
〔114
unde
50ad4d
11ad4%d
53ad5d
8 ）
1艶）
1 ）
?
??? ????
1484-85
2 2 10難〕
’
WillelmusRomanby
JohannesMartyndale
relictaJoh.Bowet
WillelmusHobson
RicardusKellowson
ThomasSmyth
WillelmusRobynson
JohannesHolme
RobertusPatonson
??????????
???????
??
｜
’
unde
45ad4d
42ad4%d
72ad5d
?
??? ????????????
1485-86
3 0 9 〕
’
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Y年ear Q数uant最ity 価Price格 金Value額 購Purchased入at/from先
uln. s. d. £s. d. 
20 Robertus Sotheron 
20 relicta Roberti Couper 
unde 
1486-87 26 60 ad 4d. (1 ゜0) relicta Thome Smyth 20 36 ad 5d. ( 15 0) Johannes Martyndale 
10 Johannes Holme 
〔 96 1 15 〇〕
40 Thomas Gilson 
24 Willelmus Robynson 
20 Robertus Wilkynson 
8 Thomas Denom 
unde 
21 198 ad 4d. (3 6 0) Thomas Syre 
1487-88 20 42 ad 5d. ( 17 6) Johannes Martyndale 
21 12 ad 6d. ( 6 0) relicta Roberti Couper 
30 Ricardus Robynson 
26 Johannes Robynson 
12 Radolph Milner 
30 relicta Thome Thickley 
〔252 4 ， 6 〕
32 Robertus Wilkynson 
30 relicta Roberti Fox 
40 Johannes Robynson de Symondset 
unde 
40 187 ad 4d. (3 2 4) Johannes Martyndale de Adey 
1488-89 20 60 ad 5d. (1 5 0) Willelmus Fonceby 
40 Johannes Hochonson 
20 Ricardus Robynson 
25 Johannes Holme 
〔247 4 7 4 〕
58 Thomas Wright 
22 Katelina Hobson 
unde 
16 60 ad 5d. (1 5 0) Ricardus Gateshead 
1492-93 
20 83 ad 6d. (2 1 6) Agnece Braune 
27 Thomas Howe 
〔143 3 6 6 〕
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uln. 
6 
24 
50 
20 
1493-94 14 
22 
〔130
25 
〔161
50 
15 
16 
1494-95 30 
〔111
8 
〔119
20 
13 
14 
1495-96 7 
8 
10 
〔 72
1496-971 100 
20 
4 
12 
17 
1497-98 14 
19 
14 
16 
16 
15世紀後期におけるダラム司教座墾堂
付属修道院の繊維製品の調達と市場 （森本）
価Price格 金Value額 購Purchace入dat/from 先
s. d. £s. d. 
6 3 ゜Willelmus Huilet unde Robertus Smyth 
80 ad 6d. (2 ゜0) relicta Thome Wright 50 ad 5d. (1 0 10) Robertus Kirkman 
Johannes Rode 
Katerina Huetson 
3 0 10 〕， 18 ， Terrarius 
4 2 7 〕
Johannes Clerk de Morpeth 
unde Willelmus Nicholson de 40 ad 4d. 13 4 Overheworth 
41 ad 6d. 1 ゜6 Johannes Whitefeld 30 ad 10d. 1 5 ゜Thomas Ayer de London 2 18 10) 
7 4 8 Ricardus Barnes 
3 3 6 
Willelmus Atkynson 
Robertus Hobson 
ad diversa Johannes Batson 
prec1a Henricus Bali 
Willelmus Bowet 
Dominus Prior 
1 8 2 〕
I 5½[2 5 10 I 
Thomas Beck 
Robertus Kevyle 
Johannes Watson 
Johannes Surffeld 
unde 
60 ad 4d. (1 ゜0) relicta Johanni Broun 76 ad 6d. (1 18 0) Johannes Johnson 
20 ad 7d. ( 1 8) Elizabeth Bower 
Henricus Bayllya 
Willelmus Baylez 
747 
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Y年ear Q数uant量ity 価Price格 金Value額 購Purchased入at/from先
uln. s. d. £s. d. 
18 Johannes Stevenson 
1497-98 6 Katerina Thomson 
〔156 3 ， 8 〕
25 relicta Jacobi Spycer 
15 Henricus Bayllya 
12 relicta Jacobi Domi 
40 Willelmus Smith 
32 Thomas Ryhope 
56 Henricus Harperley 
11 Henricus Potter 
10 Robertus Symson 
1498-99 unde 10 180 ad 4d. (3 ゜0) Willelmus Oseworth 19 148 ad 3d. (3 14 0) Thomas Stamford 
11 Robertus Farmer 
15 Johannes Fletcher 
19 Thomas Lotez 
21 Reginaldus Smithesyare 
20 Georgio Scott 
12 Adam Wilson 
(328 6 14 〇〕
12 Robertus Kirkeby 
14 Johannes Fenceby 
12 Johannes Fletcher 
15 Willelmus Newfield 
17 Willelmus Adamson 
8 ad diversa Thomas Howe 
1499-1500 10 precia relicta Johanni Symson 
14 Thomas Ryhope 
10 Johannes Stevenson 
17 Willelmus Bowes 
16 Johannes Sotheron 
12 Robertus Scott 
〔157 3 5 7¼]
〔出所〕 Bursars'Accts. 
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キャンバス布地の用途は極めて多岐にわたっているが，ダラム司教座聖堂付
属修道院の場合，裏こし (streignours,strainers), タオル (manutergium,towel), 
エプロン (naperouns,aprons), テーブルリネン (naperia,table-linen, napery), 
テープルクロス (mappa,table-cloths)といった台所 (coquina,kitchen furniture) 
用品はもちろんのこと， 祭壇用外被 (cooperturaaltaris, covering altar)16l, 聖
堂での婦人信者のヴェール (vetoecclesie, church vei1)17lゃ，風車 (molendinum
V卵 triticum,windmill)用の帆(saylyerdez,sailyards)18l, 馬衣ないし鞍敷(hucheum,
husia, housings, saddle cloth), 馬の首当て (collarium,horsecollar), 飼い葉袋
(saccum pro prebenda, provender sacks; provandpok, a bag for horse provender), 
砂袋 (sandpoke,sandbag)といったものにも使用されていたのであるが， 出納
掛は，主として， キャンバス布地を導管 (aqueductus,conduit)や荷馬車の馬具
・ひき具 (hernasium,harnes)のために購入している19)0 
15世紀後期において，ダラム司教座聖堂付属修道院の出納掛が調達したキャ
ンバス布地の購入数量・価格・購入先に関する詳細なデータは，第 8表によっ
て示されている。キャンバス布地の場合，出納掛は， 1466-67年までは恒常的
に購入しているのであるが，それ以降になると全く購入していない。その理由
を明らかにしていないので云々しえないけれども，後述する如き他の繊維製品
であるハーディング布地の購入を1467-68年から開始しているので， これに転
16) Infirmarians'Accts., 1448-49》Iriij ulnis et ij quarter del canvase emp. 
pro coopertorio altaris, prec. ulne vjd., xxijd. ob. 《(in:DAR., Vol. I, p. 276). 
17) Commoners'Accts., 1324-25》Inxij uln. de canab. deliberatis pro velo 
ecclesie de Dalton, ijs. ixd. ob. 《(in:DAR., Vol. I, p. 167). 
18) Bursars'Accts., 1418-19》Etin v立 viiuln. de Canavace emptis tam pro 
ligatura de Jez Condetz apud Petynton et Dunelm. quam pro vestura de lez 
saylyerdez molendini ventritici de Fery, ad diversa precia, xxxijs. ixd. 《(in:
DAR, Vol. II, p. 616). 
19) Bursars'Accts., 1453-54 (m. 5d.)》Etsolucione pro Cmaxxxiij dj. uln. de 
canvesse emptis de ... emptis tam pro hernassiis carect. quam pro ligatura 
aqueductu, precio sing!. uln., ijd., xxxixs. iijd. ob. (sic)《.
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Y年ear 
1453-54 
1454-55 
1456-57 
1457-58 
1458-59 
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第8表：キャンバス布地の購入数量・価格・購入先
(Quantity, Price and Vender of Canvas cloth purchased) 
Q数uant量ity 価]?rice格 金Value額 購Purchased入at/from先
uln. s. d. £ s. d. 
54 13 6 Johannes Askew de Thrisk 
29 7 3 Johannes Lowson de Dunelm. 
7 1 ， Johannes Cuthbert 
28 ad 3d. 7 ゜Johannes Butler 22 5 6 Johannes Plummer 
13 3 3 Johartnes Barnes de Shelez 
〔153 1 18 3 〕
8 Alanus Nikson 
30 Johannes Baker 
10 Thomas Pudell 
43 ad diversa Willelmus Strik 
24 prec1a Johannes Colier 
24 Johannes Showden 
12 Thomas Hart de Merryngton 
4 Ricardus Thomson de Beurepaire 
〔155 1 13 7½]
8 Thomas Pleslay 
64 uxor Thome Crak 
8 ad diversa Johanna Bell 
17 precta Willelmus Shotton 
22 relicta Willelmi Bywell 
， 
24 uxor Johanni Baton de Sheles 
〔143 1 12 3 〕
26 Agneta Coke 
8 Johannes Michelson 
14 ad diversa Thomas Milner de Acley 
20 prec1a relicta Willelmi Bywell 
58 emptis de diversis in villa 
〔126 1 7 2½]
17 Willelmus Showell 
22 Agneta Coke 
25 ad diversa Hagonus Thomson 
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Y年ear Q数uant彙ity 価Price格 金Value額 購Purchased入at/from先
uln. s. d. £ s. d. 
22 precia Robertus Maynerd 
1458-59 21 Robertus Thomson 
〔107 1 6 〇〕
15 Johennes Rawson 
13 Robertus Watson 
1462-63 
17 ad diversa Johannes Watson 
12 precia Willelmus Wallere 
14 relicta Willelmi Hare 
〔 71 17 3 〕
40 Willelmus Hunter de Novocastro 
1464-65 
12 ad diversa Willelmus Falker 
15 prec1a Thomas Brakes 
〔 67 1 17 〕
30 Thomas Brakes 
25 Robertus Person 
1465-66 
22 ad diversa Katerina Sawdon 
19 prec1． a Willelmus Wallere 
17 Katerina Bywell 
〔113 1 10 1 〕
unde 
68 87 ad 4d, (1 ， 0) relicta Alex. Robynson 
1466-67 41 41 ad 3d. ( 10 3) Robertus Lyle 
19 Johanna Shelom 
〔128 1 19 3 〕
〔出所〕 Bursars'Accts. 
換したのではないかと思えるのである。
? ?
〔3〕 サック布地
いわゆるズック，袋地（麻布）であるサック布地は， 当該修道院の場合， た
とえば聖器掛 (Sacrist)が1484-85年に聖堂の祭壇のために 9エルを購入した
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例20)を除くと，特別の用途を明記されていない。
サック布地 (pannussaccis, sekklath, sekclath, sackcloth)は，用途を特定され
なくとも，種々の財貨を収容する袋を作製するために用いられていたのはいう
までもなく，とくに穀物や羊毛を積込むのに必要不可欠のものであった。その
場合，ロジャースによれば，穀物用袋の容量は一般的に 5ブッシェルであり，
その袋の価格は11ペンスであるが，もちろん3, 6, 8プッシェル用の袋も存
在しているが， 8プッシェル用袋の価格は15世紀初期で 1シリングないし 1シ
リング 3ペンスしたのである21)0 
したがって， 出納掛は， とくにその役職上， 沢山なサックを必要とするの
で，完成品を購入するよりも，布地を購入してむしろ作製することを望んだの
であって，第 9表にみる如く，サック布地を恒常的に購入しているばかりでな
く，袋に仕上げるのに必要な縫糸 (filum,thread, yarn)をも購入しているので
ある22)。縫糸については第10表が明白にしている。
〔4〕 ハーディング布地
ロジャースはハーディング布地に関しては何ら言及していないが，ダラム司
教座聖堂付属修道院では，すくなくとも， 15世紀になってから，この「ハーデ
ィングと呼ばれる布地」 (pannusvocati Herdyng)を， 出納掛だけでなく， 接
待掛 (Hostillar), 修道士身の廻り掛 (Chamberlain)などによっても購入されて
いる23)。
20) Sacrists'Accts., 1484-85》It.pro ix uln. de sekclath pro altaribus ecclesie, 
ijs. ijd. 《(in:DAR., Vol. I, p. 415). 
21) Rogers, op. cit., Vol. IV, p. 428. 
22) Bursars'Acts., 1453-54 (m. 5d.)》Etsolucione Johanne Michelson de Sheles 
pro v lib. filio emptis pro sincione saccorum et a!iorum necessariis ad iijd., 
xxd. 《．
23) Celerars'Accts., 1430》Itempro vij uln. panni vocati Herdyng, ijs. 《 (in: 
DAR., Vol. I, p. 60). Hostillars'Accts., 1488-89》xlvijuln. panni de le 
hardyn de eisdem……《 (in:DAR., Vol. I, p. 158). Chamberlains'Accts., 
1508-09》iijuln. panni de Jez hardyn emptis pro scaccario, xijd. 《 (in:
DAR., Vol. I, p. 290). 
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1453-54 
1454-55 
1456-57 
1457-58 
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第9表：サック布地の購入数量・価格・購入先
(Quantity, Price and Vender of Sackcloth purchased) 
書~anti存 価Price格 金Value額 購Purchase入dat/from 先
dd. uln. s. d. £s. d. 
7 4 3 ， 1 7 6 Johannes Askew de Thrisk 
18 3½¼ 5 7½ Johannes Violet 
6 3 1 6 Thomas Bullok 
〔9 4 1 14 7½]
2 ゜ Willelmus Sclater 15 Alanus Cheryman 13 Walterus Strik 
12 ad diversa 1 9 10 TWh.-oRmays ntRon bynson de 
6 prec1a JHoeshailndnes n Whytingham de 
6 Ricardus Thomson de Fery 
8 emptis in foro 
2<※） 1 ゜ 2 ゜Thomas Podell de Acley 2(※） 1 ゜ 2 ゜
Willelmus Henryson de 
Pittyngton 
〔7 4 1 13 10 〕
16 4 8 Willelmus Shotton 
8 2 4 Willelmus Person 
8 2 4 Robertus Wodrof 
8 2 4 Thomas Waldeve 
8 2 4 Willelmus White 
3 ad S½d. 10½ Robertos Laton de Wolviston 
26 7 7 uxor Thome Bernard 
8 2 4 uxor Johanni Porter 
4 1 2 uxor Thome Brake 
(7 5 1 5 11½]
16 Willelmus Person 
16 Walterus Roke 
8 ad diversa Johannes Michelson 
21 precia uxor Willelmi Short 
14 Johannes Wardon 
〔6 3 1 3 4 〕
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価 格
Price
年
Year
数 量
Quantity
金 額
Value
購 入 先
Purchasedat/from
dd・ uln
l6
8
14
18
12
〔5 8
s、 ．
。
?
．??????
?
????
?
?
RobertusThornton
WillelmusCasson
RobertusWodrove
RobertusMaynerd
RobertusChapman
ad3 d
1458-59
WillelmusThomson
JohannesLowSon
WillelmusCasson
ThomasPreston
relictaWalter.Rok
?????????
??
addiversa
precia
1462-63
17 0 ]
ThomasPerson
WillelmusCasson
RanaldusPerte
??????
??
ad3s、8d
1464-65
11 0 〕
JohannesDycson
JohannesCok
RobertusHeffer
WillelmusWodrofJr
RobertusLeventon
WillelmusWodrof
????????
??
addiversa
precia1465-66
1 2 8 〕
JohannesSouter
AndrewBaxter
JohannesArowsmyth
JohannesBolt
relictaAlex・Wodifeld
RicardusWodrof
?? ???????
addiversa
precia1466-67
〔7 1 4 6 〕
JacobusGrene
relictaRicardiBolt
RobertusPerson
18
28
15
〔5 1
addiversa
●
prec1a
1467-68
14 6 〕
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Y年ear 数Quanti量ty 価Price格 金Value額 購Purchased入at/from先
dd. uln. s. d. £s. d. 
23 Willelmus Werardale 
18 Alex. Robynson 
1468-69 33 ad diversa Andrew Mody 
29 prec1a Robertus Schrop 
31 Johannes Mersk 
〔11 2 2 1 11 〕
40 10 ゜Johannes Cook 1469-70 20 ad 3d. 5 ゜relicta Alex. Robynson 19 4 ， Willelmus Hayn 
(6 7 19 9 〕
8 2 ゜Johannes Cook 16 4 ゜Jacobus Grene 16 4 ゜Willelmus Colinson 18 ad 3d. 4 6 Thomas Robynson 
1470-71 13 3 3 Thomas Wilkinson 
8 2 ゜Johannes Maltby 12 3 ゜Reginardus Person 12 3 ゜Willelmus Webster 〔8 7 1 5 9) 
6 10 2½ 17 1 Radulphus Tundell 
1471-72 12 3 3 ゜Willelmus Couper 〔7 10 1 ゜1 〕30 7 6 Robertus Milner 
1472-73 26 ad 3d. 6 6 Robertus Clerkson 
〔4 8 14 〇〕
2 ゜ Thomas Mawer 3 4 unde 96uln. Willelmus Atkynson 
1473-74 12 ad 3d. 1 4 ゜Johannes Clerk 20 unde 72uln. relicta Roberti Diker 
6 ゜ad 2½d. 15 ゜Robertus Boys 〔14゜ 1 19 0) 12 
1474-75 2 10 
15 ad 3d. 
????
Johannes Clerk 
Willelmus Atkynson 
Thomas Dune 
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購 入 先
Purchasedat/from
数 量
Quantity
価 格
Price
年
Year
金 額
Value
dd.
3
〔8
?? ?
s. d
?
?
．???????
relictaWillelmiBowes
1474-75
ReginaldusPrice
WillelmusBolton
JohannesChaumbre
JohannesBell
????????
? ??
?????????
ad3d1475-76
1
EdwardusHerker
WillelmusHochonson
NicholasLowson
ReginaldusPrice
?????
?
???? ?????
。
????
ad3d1476-77
1
RobertusPerson
RobertusSwalwell
WillelmusCouper
WillelmusTod
JohannesRichardson
JohannesWardon
16
1 8
12
1478-79 16
1 8
12
[8 0
???????
?
????
ad3d
1
JohannesBowet
WillelmusKer
JohannesSwalwell
JohannesAtkynson
?????
???
??
?
?????
? ?
????
ad3d.1482-83
【） llnc axuC厘ヒエ
Golding
Richardsor
Richardsc
9tevengon
(） l aq4C
!） ｜ ‐IC
??
????????????????????『?《??? ????
? ?
??????
?
??
?
1486-87
「
82
｢
Y年ear 
1487-88 
1488-86 
1492-93 
1493-94 
1494-95 
1495-96 
15世紀後期におけるダラム司教座聖棠
付属修道院の繊維製品の調達と市場 （森本）
数Quanti量ty 価Price格 金Value額 購Purchase入dat/from 先
dd. uln. s. d. £s. d. 
20 5 ゜Johannes Lily 20 5 ゜Margareta Barrowe 12 3 ゜Johannes Nixon 12 ad 3d. 3 ゜Ricardus Baxter 16 4 ゜Edwardus Milner 16 4 ゜Johannes Booth 〔8゜ 1 4 〇〕23 5 ， Johannes Stevenson 
20 5 ゜Robertus Richardson 20 ad 3d. 5 ゜Willelmus Richardson 24 6 ゜Ricardus Baxter 〔7 3 1 1 9 〕
757 
8 2 ゜Johannes Herperley de Adey 6 1 6 Johannes Thomson 
10 2 6 Thomas Hikson 
10 ad 3d. 2 6 Willelmus Jolibody 
10 2 6 Willelmus Shephird 
20 5 ゜Johannes Casson 10 2 6 Johannes Anderson 
〔6 4 18 6 〕
12 3 ゜Willelmus Jolibody 1 8 ad 3d. 5 ゜Johannes Casson 2 4 7 ゜
Willelmus Brafferton 
〔5゜ 15 〇〕4 7 2½ 11 喝 IRobertus Thomson de Hemingbrough 
1 10 4 7 Nicholas Dixson 
12 2 6 Dominus Robert Struthar ， ad 2½d. 1 10½ Johannes Constabell 
2 7 6 5½ Johannes Nicholson 
10 2 1 Robertus Thomson de Hemingbrough 
〔7゜ 17 6 〕1496-971 14 8 I 2½i 1 16 8 I emptis de diversis 
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Y年ear ぎ~anti存 価Price格 金Value額 購Purchase入dat/from 先
dd. uln. s. d. £s. d. 
17 ， 2 1 15 6 Robertus Dixson de Yorkshire 
1497-98 1 10 3 5 6 Johannes Parkley de Shields 
1 7 3 4 ， Johannes Thomson 
〔21 2 2 5 9 〕
1499-15001 1 11 I 3 I 5 ， I emptis de diversis 
〔出所〕 Bursars'Accts. item~Expense Necessarie~. 
〔備考）（※） Bursars'Accts., 1454-55 (m. 5d.)~Et in iij novis saccis emptis 
de Thoma Pudell de Adey et Willelmo Henryson de Pettyngton, 
iiijs.~. 
Y年ear 
1453-54 
1454-55 
1456-57 
1457-58 
1458-59 
1464-65 
1465-66 
1466-67 
第10表：縫糸の購入数量・価格・購入先
(Quantity, Price and Vender of thread purchased) 
息ant悉価Price格 金Value額 購Purchase入dat/fro先m 
lb. d. £s. d. 
5 4 1 8 Johannes Michelson de Sheles 
2 4 8 
6 4 .2 ゜4 3½ 1 2 3 4 1 ゜10 4 3 4 
6 4 2 ゜5 4 1 8 
〔出所〕 Bursars'Accts. 
〔備考〕 Bursars'Accts., 1453-54 (m. ・5d.) :>Et solucione Johanne Michelso~ 
de Sheles pro v lb. filio emptis pro sincione saccorum et aliorum 
necessarns ad iij d., xx d.~. 
ハーディング布地は亜麻 (flax)あるいは大麻 (hemp)の目のあらい部分か
ら織られた繊維製品であって， 価格面ではキャンバス布地やサック布地と殆
ど変わりがない。修道院衣食住掛はこれを 1480-81年に購入し， 台所の半戸
(f enestra coquine, serving hatch)のために用いているが， その購入価格は 1エ
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付属修道院の繊維製品の調達と市場 （森本）
第1表：ハーディング布地の購入数量・価格・購入先
(Quantity, Price and Vender of Harding purchased) 
Y年ear Q数uant量ity 価Price格 金Value額 購Purchased入at/from先
uln. s. d. £s. d. 
20 5 ゜Willelmus Wallere 30 7 6 Robertus Chapman 
20 5 ゜Willelmus Saunderson 1467-68 20 ad 3d. 5 ゜Robertus Saunderson 12 3 ゜Johanna Coke 10 2 6 Robertus Lyle 
21 5 3 Johannes Robynson 
〔133 1 13 3 〕
47 1 ， relicta Alex. Robynson 
12 3 ゜Robertus Boys 1468-69 15 ad 3d. 3 ， Alicia Baxter 
22 5 6 Nicholas Dixson 
〔 96 1 4 〇〕
20 Johannes Shilmore 
unde 
19 13 ad 2½d.( 2 8½) Alicia Hewe 
1469-70 8 65 ad 3d. ( 16 3) Radoluph Gryslay 
20 Jacobus Grene 
1 Robertus Greys 
〔 78 18 11½] : 
1410-n I 22 I 2½I 4 7 I Robertus Person 
20 3 5 ゜Thomas Bland 1471-72 22 2½ 4 7 Robertus Greys 〔 42 ， 7 〕
20 Johannes Perte 
unde 
61 48 ad 2½d. ( 10 0) relicta Willemi Stodhird 
1472-73 10 57 ad 3d. ( 14 3) Johannes Dixson 
14 Johanna・Coke 
〔105 1 4 3 〕
38 ， 6 Robertus Perte 
1473-74 22 ad 3d. 5 6 relicta Roberti Diker 
53 13 3 Rcibertus Milner 
7四
.' 
. 
•, 
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Y年ear Q数uant量ity 価Price格 金Value額 購Purchased入at/from先
uln. s. d. £s. d. 
〔113 1 8 3 〕
20 4 2 Johannes Robynson 
1474-75 20 ad 2½d. 4 2 Robertus Wilkynson 
32 6 8 relicta Thome Bland 
〔 72 15 〇〕
40 relicta Thome Bland 
unde 
16 62 ad 2½d. ( 12 11) Johannes Bowes 
1475-76 32 52 ad 3d. ( 13 0) Robertus Harperley 
26 Isabela Jonson 
〔114 1 5 1 〕
31 6 5½ Nicholas Wawayn 
1476-77 20 ad 2½d. 4 2 Willelmus Hochonson 
26 5 5 Johannes Clerk 
〔 77 16 ½J 
10 Johannes Bosse 
unde 
17 47 ad 2½d. ( ， 9½) Thomas Baxter 
1478-79 20 51 ad 3d. ( 12 9) Willelmus Hett 
31 Jacobus Saunderson 
20 Willelmus Saunderson 
〔 98 1 2 6½]
12 Radolph Grindstone 
unde 
10 30 ad 3d. ( 7 6) Johannes Alnwick 
1482-83 13 28 ad 2½d. ( 5 10) Johannes Aslacby 
23 Johannes Wardon 
〔 58 13 4 〕
20 Thomas Tryme 
unde 
16 28 ad 2½d. ( 5 10) Willelmus Spark 
1484-85 29 53 ad 3d. ( 13 3) Thomas Tydde 
16 Robertus Harper!ey 
〔 81 19 1 〕
1485-86 
28 Robertus Fox 
10 Wil!elmus Barbour 
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Y年ear Q数uant量ity 
uln. 
6 
8 
1485-86 10 
21 
15 
〔 98
27 ， 
18 ， 
1486-87 14 
14 
18 
14 
〔123
21 
8 
32 
20 
1487-88 28 
10 
3 
20 
〔142
30 
20 
1488-89 20 
26 
32 
〔128
28 
1492-93 37 
10 
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価Price格 金Value額 購Purchased入at/from先
s. d. £s. d. 
unde 
72 ad 3d. ( 18 0) Robertus Patonson 
6 ad 3½d.( 1 9) Radolph Grindstone 
20 ad 2½d.( 4 2) Robertus Thomson 
Johannes Bodik 
relicta Roberti Colier 
1 13 11 〕
relicta Thome Smyth 
Robertus Fox 
unde 
82 ad 3d. (1 ゜6) Robertus Blythman 41 ad 2½d.( 8 6½) Johannes Cant 
relicta Roberti Couper 
Thomas Howe 
Johannes Stevenson 
Willelmus Hogeson 
1 ， ％〕
Johannes Spink 
Willelmus Hochonson 
Johannes Bodik 
unde 
58 ad 2½d. ( 12 1) Johannes Cuke 
84 ad 3d. (1 1 0) Ricardus Potter 
Robertus Kirkham 
relicta Roberti Couper 
Thomas Lotez 
1 13 1 〕
Thomas Lawe 
unde 
75 ad 3d. ( 18 9) Johannes Stevenson 
53 ad 2½d. ( 11 ½) Ricardus Grene 
Georgia Hochonson 
Willelmus Robynson 
1 ， 9½]
5 10 Ricardus Wren 
7 8½ Johannes Jenkinson 
ad 2½d. 2 1 Thomas Kirston 
761 
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Y年ear Q数uant量ity 価Price格 金Value額 購Purchased入at/from先
uln. s. d. £s. d. 
21 4 4½ Willelmus Jolybody 
1492-93 16 3 4 Johannes Anderson 
〔112 1 3 4 〕
16 3 4 Robertus Symson 
40 8 4 Ricardus Wren 
1493-94 12 ad 2½d. 2 6 J dhannes Moorsley 
16 3 4 Petrus Grenesward 
20 4 2 Thomas Keyrston 
(104 1 1 8 〕
15 3 1½ Johannes Jakson 
10 2 1 Johannes Jenkinson de Acley 
10 2 1 Robertus Stevenson 
3 ad 2½d. 7½ Thomas Kyrston 
1494-95 12 2 6 Johannes Thomson de Acley 
10 2 1 Ricardus Wren 
20 4 2 Johannes Smyth ， 1 10½ Robertus Thomson 
(89 18 61/2〕
12 2 ゜Robertus Symson 6 1 ゜Agneta Appilby 6 1 ゜Willelmus Brasse 14 2 4 Johannes Sprott 
27 4 6 Robertus Bycheburn 
12 2 ゜Willelmus Sandy 10 ad 2d. 1 8 Johannes Shephird 1495-96 6 1 ゜relicta Johanne Carr 6 1 ゜Johannes Syde 15 2 6 Willelmus Howe 
6 1 ゜Johannes Spittal 10 1 8 Johannes Jakson 
39 6 6 Ricardus Wreight 
〔169 1 8 2 〕
1496-971 217 I 2 I 1 16 2 I emptis de diversis 
郎
Y年ear Q数uant量ity 
uln. 
7 
38 
12 
1497-98 20 
14 
14 
12 
〔117
12 
12 
10 
12 
38 
12 
8 
15 
15 
8 
1498-99 
13 
16 
24 
8 
20 
23 
4 
20 
6 
〔276
20 
32 
27 
1499-1500 42 
45 
64 
26 
〔256
15世紀後期におけるダラム司教座搬堂
付属修道院の繊維製品の調達と市場 （森本）
価Price格 金Value額 購Purchased入at/from先
s. d. £s. d. 
1 2 Robertus Kirkby 
6 4 Johannes Nicholson 
2 ゜Willelmus Watson ad 2d. 3 4 Willelmus Smyth 
2 4 Henricus Potter 
2 4 Agneta Braune 
2 ゜Ricardus Wren 19 6 〕
2 ゜relicta Jacob. Spycer 2 ゜Johannes Symson 1 8 Thomas Johnson 2 ゜Jacobus Grene 6 4 Ricardus Wren 2 ゜Robertus Fletcher 1 4 Johannes Doune 2 6 Thomas Lotez 
2 6 Reginaldus Swynherd 
ad 2d. 1 4 Johannes Syde 
2 2 Ricardus Wren 
2 8 Willelmus Bett 
4 ゜Johannes Anderson 1 4 Katerina Netherton 
3 4 Willelmus Lister 
3 10 Johannes Blakiston 
8 Johannes Papedy 
3 4 Johannes Crosby 
1 ゜Ricardus Fynkler 2 6 〇〕
3 4 Willelmus Wodum 
5 4 Johannes Jolybody 
4 6 Henricus Potter 
ad 2d. 7 ゜Robertus Scott 7 6 Willelmus Robynson 10 8 Johannes Yole 
4 4 Thomas Ryhope 
2 2 8 〕
〔出所〕 Bursars'Accts. 
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ル当り 3ペンスであった24)。
出納掛が当該時期において購入したハーディング布地に関する詳細なデーク
は，第11表によって示されている。
〔5〕 バス織
バス織 (cilicium,hayer, hair-cloth)は元来キリキア産山羊 (Ciliciangoats)の
毛で織られた布地であり， 馬の毛織製衣類をも意味するのであるが， 当該修
道院では，救貧院掛が祭壇のためにこれを購入している例を見出している25)以
第12表：バス織の購入数量・価格・購入先
(QuantilY, Price and Vender of Hair-cloth purchased) 
Y年ear Q数uanti量ty 価Price格 金Value額 購Purchase入dat/fro先m 
uln. s. d. £s. d. 
1462-63 45 4 15 ゜Willelmus Pynkerton 1472-73 52 3½ 15 2 Willelmus Pynkerton 
1478-79 40 4 13 4 Willelmus Bek 
1492-93 36 5 15 ゜Willelmus Bekley 1493-94 50 5 1 0 10 Willelmus Bekley 
16 4½ 6 ゜relicta Johanni Bekley t495-96 26 4 8 8 Willelmus Milner 
20 5 8 4 Willelmus Melamby 
〔 62 1 3 〇〕
18 4 6 ゜Johannes Bekley de Dunelm. 1496-97 22 4 7 4 Thomas Williamson 〔 40 13 4〕
1498-99 I 43 4 14 : I Cuthbertus Thomson 1499-1500 20 4 6 
〔出所） Bursars'Accts. 
24) Celerars'Accts., 1480-81》prov, uln. panni hardyn pro fenestris coquine, 
xviijd. 《(in:DAR., Vol. I, p. 96). 
25) Infirmarians'Accts., 1436-37》Inj cilicio pro altari cum clausura….. 《(in:
DAR., Vol. I, p. 274). ノリッチ司教座聖堂付属修道院においても， バス織は祭壇
の外被として用いられていた。 Cf.Glossary of DAR., Vol. II, p. 923. 
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外，主として，マルト（麦芽）乾燥かまど (ustrina,ustrinum,. maltkiln; toraliur_t, 
maltkiln)用に通常， 購入されている26)。 ロジャースもマルトを乾燥するため
にバス織が使用されていたと述べている27)。
もちろん，当該時期において，出納掛が第12表にみる如き購入を行なってい
るが，そのバス織の用途がマルト乾燥かまどのためのものであったことはいう
までもない。
??
15世紀後期において，ダラム司教座聖堂付属修道院の出納掛が購入した繊維
第13表：外国産リンネル布地の価格変動
(Fluctuationsof Prices of Linen of Foreign Origin) 
単位：エル (ulnus)
ホランド布地 フランドル布地 ホランド布地 フランドル布地
年 Hollandcloth Flemishcloth 年 Hollandcloth Flemishcloth 
Year 
p価n格ce 変ra動ti率o p価n格ce 変ra動ti率o 
Year 
p価n格ce 変ra動ti率o p価n格ce 変ra動ti率o 
d. 彩 d. ％ d. 劣 d. ％ 
1448-49 6½ 1473-74 7 -12.5 
1452-53 7 + 7.1 1474-75 8 +12.5 
1456-57 8 +12.5 1475-76 8 +12.5 
1462-63 6 -25.0 8 1476-77 7½ - 6.2 
1464-65 8 +25.0 9½ +15.8 1478-79 8 + 6.2 
1465-66 8 8 -15.8 1482-83 10 +20.0 
1466-67 8 1484-85 8½ -15.0 
1467-68 8 1485ー 86 10 +20.0 ， +5.6 
1468-69 8 1486-87 ， 
1470-71 7 -12.5 1487-88 10 +10.0 
1471-72 8 +12.5 1488-89 13 +23.1 
1472-73 7 -12.5 1492-93 10 
〔出所〕 Bursars'Accts., Durham Cathedral Priory. 
26) Hostillars'Accts., 1513-14》proj nova cilicio pro ustrino……《 (in:DAR., 
Vol. I, p. 160). Bursars'Accts., 1377-78》Inxviij uln. de Hayr pro thorali, 
uln. vd., filo pro eodem per temp. comp. xvjd. 《(in: DAR., Vol. II, p. 586). 
27) Rogers, op. cit., Vol. IV, p. 428. 
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製品の価格の動きを，以下で，検討しておこう。
〔1〕 リンネル布地の価格の動き
第13表は，ホランド布地およびフランドル布地の価格の動きを示している。
また，ロジャースが種々の団体の会計報告書類の中から抽出してきたホランド
布地の価格の動きは第14表によって示されている 28)。尚，ロジャースはフラン
ドル布地のデータを抽出していないので，比較の対象とはなりえない。
ダラムの場合，主として，イングランド北東部あるいは時としてロンドンに
おける価格であり， ロジャースの抽出した諸データはオクスフォード， ケン
ブリッジあるいはコルチェタに関連する地域での価格を基にしているのである
が，そして購入時期も必ずしも合致しているわけではないけれども，これらの
第14表：ホランド布地の価格変動
(Fluctuations of Hollandcloth) 
単位：エル (ulnus)
年
Year 
価格
Price 
備ー一 考
Notes 
?
1461 
1463 
1464 
1466 
1475 
1482 
1483 
1486 
1488 
1489 
1493 
1496 
1497 
1500 
½½ 
????????
Oxford 
Colchester 
Cambridge 
Colchester 
Cambridge 
Oxford 
Oxford 
Oriel College 
Cambridge 
Cambridge, Oxford 
St. Dennis 
Oxford 
Cambridge 
Cambridge 
〔出所〕 Thorold Rogers, A History of Agriculture and 
Prices in England, vol. II, pp. 478-82. 
28) Rogers, op. cit., Vol. II, pp. 478-82. 
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点を考慮に入れた上で，比較してみると，ホランド布地の価格は，イングラン
ド北東部の方がやや高かったと判断して良いであろう。
他方，出納掛の購入したホランド布地の価格の動きは，これだけのデータで
以て正確なことを云々し得ないけれども，ほぼ同様の状態を提供しているよう
に思える。
これら外国産リンネル布地と比較して種々な用途に応じて購入されたリンネ
ル布地の方は， 15世紀後期の場合，第15表によって知られる如<, 時として，
「様々な価格で以て」 (addiversa precia)購入されているし，多量にわたって
の取引に際しては， 数最に応じて異なった価格で購入されている。 したがっ
第15表：リンネル布地の価格変動 (1) 
(Fluctuations of Prices of Linen) 単位：エル (ulnus)
Y年ear 
価 格 変ra動tio率 Y年ear 価格 変ra動tio率price price 
d. ％ d. ％ 
1453-54 4※~5 1475-76 3½~4※ 
1454-55 4 1476-77 4 
1456-57 add. p. 1478-79 4※~5 
1457-58 4 1482-83 4 
1458-59 4 1484-85 4~5※ +20.0 
1462-63 add. p. 1485-86 4~5※ 
1464-65 add. p. 1486-87 4※~5 -20.0 
1465-66 add. p. 1487-88 4※~6 
1466-67・ add. p. 1488-89 4※~5 
1467-68 4 1492-93 5~6※ +33.3 
1468-69 4 1493-94 5~6※ 
1469-70 4 1494-95 4~6※~10 
1470-71 4※~5 1495-96 add. p. 
1471-72 4※~5 1496-97 5½ - 8.3 
1472-73 4 1497-98 4~6※~7 + 8.3 
1473-74 4½ +11.1 1498-99 3~4※ -25.0 
1474-75 3½~4※~6 1499-1500 add. p. 
〔出所〕 Bursars'Accts, Durham Cathedral Priory. 
〔備考）価格に※印をつけてあるのは，購入数量が多い場合の価格を示す。平均値
ではない。
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て，表示は数量的に多いケースの価格に※印を付けて変動を考えるときの基準
値としており，あえて平均価格を計算していない。
ちなみに， 15世紀の前期におけるリンネル布地の価格の動きを第16表で示し
てある。
イングランド北東部におけるリンネル布地の 1エル当りの価格は，とくに15
世紀後期の場合， 1456-57年の如く，「様々な価格で以て」取引されている会計
年度が7年度にわたって存在しているが，たとえば1456-57年には43エルが 1
エル当り 4ペンス， 40エルが5ペンスで購入されたとか， 1465-66年には 110
エルが4ペンスで， 20エルが 5ペンスで以て取引されたといった如くに， 4ペ
ンスを基準としてすくなくとも60年代ではリンネル布地が取引されていたと考
えられるし， 90年代も前後の時期の 1エル当りの価格を基準として取引されて
いたと判断できるので，綜合的にいえば4ペンスから 6ペンスまでの間で標準
的な価格は変動していたと思われる。
そうだとすれば，前期におけるリンネル布地の 1エル当りの価格の動きはき
第16表：リンネル布地の価格変動 (2) 
(Fluctuations of Prices of Linen) 単位： エル (ulnus)
Y年ear 価Price格 変Ra動tio率 Y年ear 価Price格 変Ra動tio率
d. （＋・一） 彩 d. (+. 一）劣
1310-11 3 1415-16 6 -20.0 
1313-14 3 1420-21 5½ -8.3 
1377-78 3 1421-22 6 + 8.3 
1381-82 4½ +33.3 1422-23 5 -16.7 
1423-24 4½ -10.0 
1400-01 ， +50.0 
1424-25 51/2 +18.2 
1401-02 ， 1425-26 4 -27.3 
1404-05 5 -44.4 1429-30 6 +33.3 
1406-07 6 +16. 7 1435-36 5 -16. 7 
1407-08 7¼ +20.0 1438-39 6 +16. 7 
〔出所〕 「15世紀前期におけるダラム司教座聖堂付属修道院の布地・毛皮購入につい
て」， 66頁（第16表）。
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わめて激しく変動していたとも考えられる。同じことはロジャースの抽出した
価格の動きについても指摘しうるのであるが，ただし，ロジャースの場合には
必ずしも同一の団体の会計報告書からデータを抽出したわけではなく，同じテ
ープル・リネン類といっても品質の相違によって価格も異なるので，ダラムの
場合とは正確な比較はできないことはいうまでもない。
このような制約条件が存在するけれども，出納掛が同時期にリンネル布地を
購入する場合， 2, 3種類の価格で以て購入しなければならなかった事実はや
はり考慮に入れねばならないのであり，かりにわれわれが価格変動を考える場
合に採用しなかった方の価格を判断材料として考慮の対象としたならば，おそ
らくロジャースの抽出したリンネル布地の価格の動きと類似してくるはずであ
第17表：リンネル布地の価格変動 (3) 
(Fluctuations of Prices of Linen) 単位：エル (ulnus)
Y年ear 価pnce格 変ra動tio率 Y年ear 価pnce格 変 ra動tio率
d. 彩 d. ％ 
1454 4½ 1475 6 +25.0 
1456 41/2 1476 6¼ + 4.0 
1457 4½ 1478 6½ + 3.8 
1459 3½ -22.2 1479 5½ -15.4 
1460 3½ 1481 5 - 9.1 
1461 6½ +46.2 1482 5 
1462 5½ -15.4 1484 7½ +33.3 
1463 5 - 9.1 1485 7 - 6.7 
1465 6 +16. 7 1488 4 -42.9 
1466 7 +14.3 1489 6 +33.3 
1467 6 -14.3 1490 4 -33.3 
1468 7 +14.3 1492 6 +33.3 
1471 6½ - 7.1 1495 6 
1472 6% + 2.5 1496 5 -16. 7 
1473 6% + 1.2 1497 6 +16. 7 
1474 4½ -33.3 1498 6 
〔出所〕 Thorold Rogers, A History of Agriculture and Prices, vol. IV, p. 585. 
〔備考〕ロジャースのリンネル布地はテープル・リンネル布地である。
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る。
〔2〕 サック布地の価格の動き
ロジャースはサック布地の価格に関しては殆ど言及していないで，われわれ
は比較のためにこれを用いることができないので，ダラムの修道院に関わるサ
ック布地の 1エル当りの価格の動きを第18表によってのみ見てみよう。
当該修道院の出納掛はリンネル布地と同様に時として 2, 2種類の価格で以
てサック布地を購入している。したがって，サック，布地の場合にもリンネル布
地の場合と同様の手続きで以て価格の動きを考えねばならない。
しかし，第18表で見る限り，サック布地の価格の動きは， 1453-54年の 3ペ
ンスから出発して1485-86年に 4ペンスと25.0彩の上昇を示すまで安定的であ
り， 87-88年に再び 3 ペンスにまで下落したのち94-95年 2½ ペンスと16.7彩
の下落を示したのち， 96-97年まで同一の水準を保つけれども97-98年以降は
2ペンスにまで下落したわけである。したがって，いずれにしても， 15世紀後
第18表：サック布地の価格変動
(Fluctuations of Prices of Sackcloth) 単位：エル (ulnus)
Y年ear 価Price格 変ra動tio率 Y年ear 価price格 変ra動tio率
d. 彩 d. ％ 
1453-54 3 1484-85 3 
1456-57 3½ +14.3 1485-86 4 +25.0 
1458-59 3½ 1486-87 4 
1469-70 3 -14.3 1487-88 3 -25.0 
1470-71 3 1488-89 3 
1471-72 2½ ※~3 -16. 7 1492-93 3 
1472-73 3 +16. 7 1493-94 3 
1473-74 2½~3※ 1494-95 2½ -16. 7 
1474-75 3 1495-96 2½ 
1475-76 3 1496-97 2½ 
1476-77 3 1497-98 2※~3 -20.0 
1478-79 3 1499-1500 2 
1482-83 3 〔出所〕 Bursars'Accts. 
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期の場合，サック布地の価格は 2ペンスから 4ペンスまでの間で変動していた
ことになる。
ちなみに，ロジャースが抽出しえたサック布地の 1エル当りの価格は， 1454
年 2¼ ペンス，ダラムは53-54年3ペンスであるから比較すれば25.0形高いこ
とになるが，ダラムの購入したサック布地の価格が 3½ ペンスであった1456-
57年にはロジャースの価格は 4ペンスで逆に12.596の高値を示していた。ロジ
ャースのデータによれば， 1466年に 3ペンス（対 1457年比ー25.0形）となったサ
ック布地の価格は70年には 2½ ペンス（対 1466年比ー16.7形）に下落したが，こ
の価格は71年にも同一である。そうだとすれば， ダラムの価格は 1471-72年
2½ ペンスであるからロジャースの抽出した価格と同じである。
またロジャースの価格は1482年に再び 3ペンスを記録したが，ダラムの価格
も1482-83年には 3ペンスの水準を保っている。この年以降のロジャースの抽
出した価格を見出すことができないので29), 厳密なことは言えないのである
が，おそらくサック布地の 1エル当りの価格はわれわれがダラムの修道院に関
して抽出した価格と同様の変動を示したものと思われる。
〔3〕 ハーディング布地の価格の動き
すでに見た如く，キャンバス布地の購入が行なわれなくなった1467-68年か
らあたかもキャンバス布地に取って代わる形で15世紀末まで恒常的に購入の対
象となったハーディング布地の 1エル当りの価格は，第19表で明示されるよう
な動きをとっている。
サック布地の価格とハーディング布地の価格は1469-70年には同一額である
が， 70年代に入ると両者ともに変動を示すけれどもサック布地が 2½ ペンスと
下落したのに対しハーディング布地の方は 1 会計年度早く 2½ ペンスに下落し
ていて， 71-72年には同一額となっており， 74-75年になるとサック布地の方
29) Rogers, op. cit., Vol. II, p. 585. 
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第19表：ハーディング布地の価格変動
(Fluctuations of Prices of Harding) 単位：エル (ulnus)
Y年ear 価price格 変ra動tio率 Y年ear 価pnce格 変ra動tio率
d. % d. % 
1467-68 3 1485-86 2½~3※~3½ 
1498-69 3 1486-87 2½~3※ 
1469-70 2½~3※ 1487-88 2½~3※ 
1470-71 2½ -16. 7 1488-89 2½~3※ 
1471-72 2½ ※~3 1492-93 2½ -16. 7 
1472-73 2½~3※ +16. 7 1493-94 2½ 
1473-74 3 1494-95 2½ 
1474-75 2½ -16. 7 1495-96 2 -20.0 
1475-76 2½※~3 1496-97 2 
1476-77 2½ 1497-98 2 
1478-79 2½~3※ +16. 7 1498-99 2 
1482-83 2½ ※~3 -16. 7 1499-1500 2 
1484-85 2½~3※ +16. 7 〔出所〕 Bursars'Accts. 
が 3ペンスの水準を維持しかつ84-85年まで安定的であるのに対し， 72-73年
に 3 ペンスとなったものの73-74年まで同一額を保ったにすぎず，再び 2¼ ぺ
ンスにまで下落し以後76-77年までその水準に推移し， 78-79年に再度 3ペン
スと高値を記録し得た。だが82-83年にまた 2½ ペンスに下落した。
1484-85年に再び両布地の価格は 3ペンスと同一額となっていたが，サック
布地の場合， 85-86年に 1ペンス高くなり翌年度も同一額であり， 87-88年に
3ペンスに下落したのち93-94年までその水準を保ったのであるが，ハーディ
ング布地の場合には88-89年まで 3ペンスであった。そして，ハーディング布
地の価格は90年代になると， サック布地の価格が安定的であった 92-93年に
2¼ ペンスとなったのを皮切りに， 95-96年に 2ペンスとさらに下落して以来，
90年代末まで 2ペンスの水準を維持しつづけるのである。
他方，サック布地の価格も90年代末に至るまで下落傾向を辿るのであるが，
ハーディング布地の価格の下落時期とクイムラグを伴っているのであり， 96-
97年にハーディング布地の価格が 2 ペンスであったのに，サック布地は 2¼ ペ
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ンスの段階にあり，これが2ペンスとハーディング布地の価格と同一額となる
のは97-98年になってからである。
? ?
以上の如く，われわれは， リンネル布地などの衣服用布地とは異なった用途
で使用される繊維製品を取上げ， 1エル当りのこれらの価格の動きを検討して
きたのであるけれども，この検討が一体どれだけの価値があるかということに
なると，実はいささか問題があるといわねばならないであろう。
というのは， リンネル布地の中でもホランド布地やフランドル布地は外国産
品であって，出納掛も市場での価格変動に応じてこれらの調達に従事しなけれ
ばならないところから，これらの価格は現実の市場価格を反映したものと判断
して良いであろう。
しかし，外国産以外のリンネル布地の価格はいうまでもなく，その他のキャ
ンバス布地，サック布地，ハーディング布地そしてバス織のそれぞれの 1エル
当りの価格は，これら繊維製品が，たとえばサック布地に関してすでに1373-
74年において出納掛が》emptisin villa et patria《，すなわちダラム・カゥ
ンティ内で購入したと述べている如く 30), 自らの管轄権の及ぶ範囲内で調達さ
れている可能性が強いので，むしろ，経済学で常に問題とするような需給の均
衡するところで価格が決定されるといった意味での価格，すなわち市場価格あ
るいは均衡価格ではなく，どちらかというと旧時の先買特権を行使しての，ぁ
る意味では恣意的に買い手が自ら設定した擬似価格ではなかったか，という疑
問が生じてくるわけである。
この》emptisin villa et patria《という表現は， 歴代の出納掛の会計報
告書の中では， とりわけ穀物の購入に際して， 直営地もしくはマナー全体の
長期賃貸政策を採用し出した1365-66年以降，農民から購入する場合に，》ad
30) Bursars'Accts., 1373-74》(Garderoba)In. Sekklath emptis in villa et patria, 
xxvjs. iijd. 《(in: DAR., Vol. I, p. 578). 
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diversa precia《という表現を伴いつつ使用され出したもので， いわば慣用
旬となっていたのである 31)。そして，その場合，一応，出納掛は現実の市場で
見出される穀物価格の動きを参考にしつつも，自ら定めた金額で以て農民から
必要な穀物を購入していたわけである。
ところで， 15世紀後期の出納掛会計報告書では，穀物購入の記載と繊維製品
購入の記載とが類似の方法をとっている。
1464-65年の出納掛会計報告書を例にとってみれば，穀物〔＝小麦〕に関し
ての記載は次の如くになっている。
》(ErnpcioFrurnenti) Et solucione pro x quart. frurnenti ernptis de 
tenentibus ville de Dalton videlicet Johanne Portgage, iij, Johanne 
Freman, v et Willelrno Litylfar, j ad iijs., xls. 《_32)
繊維製品〔＝サック布地）に関する記載：
》Etin ij ddj. uln. panni saccorurn ernptis de divers. videlicet 
Ranaldo Perys, xij, Th. Parson, xij et Willelrno Casson, xij ad diversia 
precia, xjs. 《_a)
したがって，》emptisin villa et patria《という慣用旬と関連して，小麦
購入のケースを考慮すれば， 小麦は Dalton村の土地保有者たちから購入さ
れており，販売者名，数量が明記されている。ところが，サック布地の場合に
は， 販売者名， 販売数量は判明するものの， 場所の記載が欠けているのであ
る。
それ故に，繊維製品の調達先が》villaet patria《であることはある程度
判断がつくわけであるが，出納掛会計報告書の当該箇所だけでは繊維産業の存
31)拙著「中世末期の教会領研究』， 233-4頁。拙稿「15世紀前半におけるダラム司教座
聖堂付属修道院の穀物の需給関係について」（『名古屋学院大学論集』：社会科学篇，
第21巻，第1・2号合併号， 1984年）， 6頁。
32) Bursars, Accts., 1464-65 (m. 5). 
33) Bursars'Accts., 1464-65 (m. 4d.). 
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在状況如何あるいは市場の存在状況如何を解明することはできない。
この種の研究をするには，「土地台帳』，『賃子帳』，『領主裁判所記録集』が不
可欠な史料となるが，残念乍ら， 15世紀後期に関する限り， 1495-96年の『賃
子帳」しか現存していない34)。
ダラム司教座聖堂付属修道院の管轄権の及ぶ地域全域にかかわるこの・『賃子
帳』は，年額地代は基本的には貨幣納であるが，人々に居住地の地域的特質な
どを考慮して，出納掛は一定金額を穀物，塩，魚，などで以て，あるいは直営
地を依然として領主の手中に留中している所では賦役で以て，代納を認めてい
ることを明らかにしている25)0 
したがって，自ら生産した繊維製品を地代の一部として納付している者たち
がいたわけである。そのような繊維製品の生産者たちは第20表でみる如く 15名
に達しており，彼らは主としてリンネル布地とハーディング布地の生産者たち
であった36)0 
ところで，ダラム・カゥンティは Chester,Easington, Stockton, Darli-
ngton という 4つの wardに分れており， 1つ1つの wardがそれぞれ教
区 ((parish)に細分され，そのそれぞれの修道院の諸所有地が編成されている
34) Rent-Book, 1495-96 (DCD. Bursar's Book G folios 2-94), in: R. A. Lomas 
and A. J. Piper (eds.), Durham Cathedral Priory Rentals, Vol. I: Bursars 
Rentals (Surtees Society Publ. Vol. 198, 1985), pp. 129-197. 
35)このような場合， rentsin corn, rents in foodなどを生産物地代，つまり現物納
の残存もしくは復活と考えるか，貨幣地代の現物代納と考えるかは議論の余地はある
が，ここでは当該修道院では，現物地代の貨幣代納化の過程を経て基本的には地代は
貨幣地代となっており， 1495-96年の場合には， それが一部について現物代納を認め
ていた，換言すれば，出納掛は貨幣地代を要求しているが，貨幣を納付するかもしく
は現物を納付するかを納付者に選択させたのだ， と考えたい。もちろん，出納掛の方
が一定の代価を示してむしろ現物をその金額に見合う数量で以て代納させていたケー
スも考えられるが。
36)リンネル布地とハーディング布地以外に》pannusalbo wayn《,》pannusalba《
という布地が出てくるが，具体的に何を表現しているのか，現段階では判明していな
い。
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ので，これを参考にして繊維製品を納付している者たちの所在地を挙げてみよ
う。
Chester Ward 
（東部） Jarrow教区：Westoe, Shields, Harton, Monkton, Hebburn, 
Heworth, Hedworth, Willington, Walleshend. 
Monk Wearmouth教区：Fulwell, Wearmouth, Southwick, 
Hilton. 
（西部） Edmond byres教区：Edmondbyres, Muggleswick. 
（南部） Witton Gilbert教区：Beaurepaire. 
Easington Ward 
（北部） Bishop Wearmouth教区：Burdon, Silksworth. 
Dalton教区：Dalton. 
Houghton le Spring教区：East Rainton, West R~inton. 
〔南部） Monk Hesledon教区：Hesledon, Thorpe iuxta Easington. 
St. Oswald教区： Shincliffe, Broom, Aldin Grange. 
Pittington教区：North Pittington, South Pittington, Eden. 
Stockton Ward 
（北東部） Billingham教区：Billingham, Coupon, Newton Bewley, 
Wolviston. 
（南西部） Norton教区：Blakiston. 
Darlington Ward 
〔南東部） Merrington教区：East Merrington, Mid Merrington, West 
Merrington, Chilton, Fery, Hett, Spennymoor. 
Aycliffe教区：Aycliffe, Ketton Newton, Ketton, W odom. 
Haughton le Skerne教区：Burdon, Bermeton. 
（南西部） Gainford教区：Cletlam. 
Staindrop教区： Ingleton, Langley, Shotton, Raby, Kevers-
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tone, Staindrop, W ackerfield. 
Winston教区： Winston, Newsham. 
最後に， Durham市域およびその周辺に存する Etvethall, Burgus de 
Elvet, Baronia de Elvet, Vetus Burgus等， そして Houghall である
（地図参照）。
以上に分類した所はダラム市市域， Elvetを除くとすべて農村であることに
注目しておきたい37)0 
0Weardale 
Yorksl1ire 
1'・ 
~c(t•· 
oRainton 
Beaurepaire 
0゜Durl1am 
oHouhall 
゜
oFery 
S emivmoor 
Coundon o p . 
o~Iid Merrington 
Newton Bewley。
Coupono 
゜Wolviston Billinghamo 
oAycliffe 
oNew~on Ketton 
ダラム・カウンティ (Countyof Durham) 
37)ダラム市域や Elvetに関する考察はここで行なわない。 さしあたり，拙稿「中世ダ
ラムにおける都市と市場」（『名古屋学院大学論集』：第14巻，第 1号， 1977年），拙著
『中世末期の教会領研究』， 30-32頁参照。
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さて， 1495-96年の『賃子帳』の中に出現してくる前記15名の繊維製品の生
産者＝供給者は，ダラム市域の VetusBurgus (Old Borough), Vicus Sancti 
Egidij (St. Giles Borough), Ballium Dunelm, Elvet を除くと Thorpe 
iuxta Easyngton, Hesledon, Coupon, Aycli仔e に居住する農民たちであっ
て， その意味では彼らは地方的織布エ (localweavers)であった。そして彼ら
は，出納掛会計報告書の会計期間と『賃子帳」の作成時期とが異なっているの
で，念のため， 1495-96年および1496-97年の出納掛会計報告書の繊維製品の
購入にかかわる記載で以て，確認すると，両会計年度において出納掛にリンネ
ル布地やハーディング布地を売却していた者たちであった。
たとえば， Coupon村の WillelmusLaw はリンネル布地 8エルを出納掛
に納付しているが， 1496-97年の出納掛会計報告書で見ると， リンネル布地 8
エルを提供している 38)。また， Aycliffe村の JohannesThomson は『賃子
帳』ではハーディング布地を 11½ エル納付しているが，彼はすでに1494-95
年にハーディング布地 12エルを売却していた39)。さらに， BalliumDunelm 
の住民 JacobSpicerはハーディング布地12エルおよびリンネル布地2シリン
グ4ペンス相当分を提供しているが，出納掛会計報告書で見ると，その直後に
死亡したらしく，未亡人が夫の死後も仕事を継承して， 1496-97年にはリンネ
ル布地 5エル，そして98-99年にはハーディング布地12エルを出納掛に売却し
38) Rent-Book, 1495-96》Coupon: De Willelmo Lawe per annum xxvjs. xd. ob. 
Unde item in panno lineo vij ulnis iijs. vijd. Item in iij quarteriis salis 
xijs .….. 《(p.157). Bursars'Accts., 1496-97 (m. 5d.)》Etin yvv ulnis panni 
linei emptis de diversis videlicet relicta Jacobi Spicerv, Ricardo Wrenxvi, 
Willelmo Laweviii……《.
39) Rent-Book》Aycliffe:De Johanne Thomson per annum iijs. Unde sol'xijd. 
per Richardum Wren. …… Item in hardyn cloytt xj <i〉ulniset dimidia 
xxiijd. 《 (p.174). Bursars'Accts., 1494-95 (m. 3d.) 》Etsolucione pro 
iiijxxix uln. panni del Hardin emptis videlicet de Johanne Thomson de 
Acleyxii,. …. 《.
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ている叫
以上の如<,1490年代後半に関しては，ハーディング布地およびリンネル
布地に限ってではあるが，「賃子帳Jl中の繊維製品の提供者と「出納掛会計
報告書」中の繊維製品売却者とが合致しているケースが多いことを確証しえ
た。
その上， 出納掛に繊維製品を 1495-96年および96-97年に売却しているけ
れども，『賃子帳』においてはそうではない人々を以下の如く見出すことがで
きるのである。すなわち， 1495-96年のリンネル布地売却リストに出てくる
Willelmus Atkynson (20エル）は Shieldsの土地保有者で地代額8ボンドの
分担負担者 (10シリング）であり41), サック布地 (31エル）の売却者 Johannes
Nicholsonは NorthPittington村の農民で年額地代 4シリング2ペンスを
支払っている42)。またハーディング布地 (6エル）を売却している Willelmus
Brassは Hartlepoolのバラの住民で年額地代 8シリングを納めている43)0 
同様ハーディング布地 (10エル）の売却者 JohannesShephirdは Coupon村
40) Rent-Book》BalliumDunelm: De Jacobo Spicer per annum ixs. Unde sol' 
per manus Willelmi Marche…… ixd. Item sol'in operacione xxijd. …… 
Item solut'per uxorem in panno hardyn xij ulnis ijs. Item sol'in panno 
lineo ijs. iijd. 《(p.186). Bursars'Accts., 1496-97 (m. 5d.). 前注 (38)参照。
Bursars'Accts., 1498-99(m. 4d.)》Etsolucione pro cciiijxx vij ulnis panni 
linei emptis videlicet de relicta Jacobi Spycerv, ……《.
41) Rent-Book》Shields: De tenentibus de Sheles pex annum iijs. ijd. De 
Willelmo Atkynson xs. ……・《 (p.141). Bursars'Accts., 1495-96 (m. 4d.) 
》Etsolucione pro lxxj et dj. uln. panni linei emptis videlicet de Willelmo 
Atkynsonxx, Roberto Hobsonxiiidi ... 《．
42) Rent-Book》Northpittington:De Johanne Nicholson per annum iijs. ijd. 
Unde sol'ad curiam ijs .... 《 (p.155). Bursars'Accts., 1495-96 (m. 4d.) 
》Etin iijx iij uln. panni saccorum emptis de diversis videlicet…… 
Johanne Nicholsonxxxi, …… ad ijd. ob., xvijs. vjd. 《.
43) Rent-Book》Hartlepool: De Willelmo Brasse per annum vijs. 《(p.190). 
Bursars'Accts., 1495-96 (m. 4d.)》……WillelmoBrassevi, …... ad ijd., xxviijs. 
ijd. 《.
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の農民で地代 3シリングを支払い44), ハーディング布地 (10エル）の売却者
Johannes Jaksonは Shorotonの協税4ボンドを納める Hesilden村の土地
保有者であった45)0 
さらに， 1496-97年に出納掛に対してバス織 (18エル）を売却している Joha-
nnes Bakley de Dunelmはまさにダラム市域の住民であり46), サック布地
(57エル）の売却者 RobertusWilkynsonは Est-Merringtonの農民，同様
にサック布地 (16エル）の売却者 ThomasHixson de Est-Merrigtonは同村
の住民で地代32シリング8ペンスを納めているし47', Nicholas Hicson (12エ
ル）も Fery村の住民であった。また，ハーディング布地の売却者リスト中に
出現してくる NicholasLowson (10エル）は Fery村の農民48', Johannes 
Robynson (14エル）は Mid-Merrington村49', Ricard us Taillour (6エル）
44) Rent-Book》Coupon: De Johanne Shephird per annum ijs. 《(p.159). 
Busars'Accts. 1495-96 (m. 4d.)》Etsolucione vij立 ixuln. panni del hardyn 
emptis……. Johanne Shepherd, 知…adijd., xxviijs. ijd. 《.
45) Rent-Book》Hesilden:Decime de Shoroton vendite Johanni Jakson iiji. 《
(p. 192). Bursars'Accts., 1495-96 (m. 6)》DecimaHesilden. Et. de iijli. 
receptis de J. Jakson de Elyngton pro dee. garb. ville de Shoroton. 《,Ibid., 
95-96 (m. 4d.). 
46) Rent-Book》BalliumDunelm : De Johanne Bakley de Dunelm per annum 
vs. 《(p.187). Bursars'Accts., 1496-97 (m. 5d.) 》Etsolucione Johanne 
Bakley de Dunelm pro xviij uln. panni cilicini ad iijd., vjs. 《．
47) Bursars'Accts., 1496-97 (m. 5d.)》Etin viij""xvj ulnis saccorum emptis de 
diversis…… Roberto Wilkynsonivii, …… Thome Hixon de Est-Merringtonェvi,
…… Nichol. Hycson de Fery叩…...《.Rent-Book》Est-Merrington:…… 
Unde allocavit pro mensa Roberti Wylkynson xviiJd .... De Thoma Hikson 
per annum xxxijs. viijd .... 《(pp.178-9). 
48) Bursars'Accts., 1496-97 (m. 5d.)》Etin clxxxvij uln. de hardyn emptis de 
diversis……de Nich. Lowson", Johanne Robynsonxiiii, .…. Petro Bamard""ili, 
…… Ricardo Taillourvi, …… Johanne Andersonxv, ……《.Rent Book》Eery:
De Johanne Putter et Nichola Lowson per annum xjs. 《(p.179). 
49) Rent-Book》Mid-Merrington:De Johanne Robynson per annum xlvs. ijd. 
ob .... 《(p.181). 
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は Cotes村の農民であり， JohannesAnderson (24エル）は St.Gilesの住
民である 50)0 
以上のように， 1495-96年の『賃子帳』の中では，地代を繊維製品で以て代
納している者として列挙していない土地保有者たちの中においても，「出納掛
会計報告書」で調査すれば，繊維製品の売却者をしかも『賃子帳』が指摘して
いる所における土地保有者群の中に発見することができたのである。
したがって， 15世紀後期を通じて，『賃子帳』が1495-96年の如く残存して
いたならば，ダラム・カゥンティ内のすべての wardやダラム市域において，
われわれは，「出納掛会計報告書」のシリーズが明示している繊維製品の売却
者を探究することができたであろう。
事実，毛織物工業については，われわれはすでに14世紀後期から15世紀20年
代までの間に関してであるが，「領主裁判所記録集」の一部である Marescalcia
Priorisの分析を通じて，跡づけることができたのであり， この史料の精査を
通じて，第21表で示す如き結果を得ているのである51)。
これを見ても判る如く，毛織物工業はダラム・カウンティのすべての ward
において，農民の副業的経営の形態であろうと当該時期に展開されていたので
あり， ダラム市域とくに通常 Elvetと総称される地域においては， 都市的土
地保有者たちの手で営まれていたのであった。
したがって，毛織物工業が展開されていた諸地域において，毛織物以外の繊
維製品の生産を行ないうる環境は整っていたと考えても差支えはないであろ
う。また，時期はやや後代になるけれども1531年には， Houghtonle Spring 
教区，すなわち， EastRainton, West Raintonの近辺の広大な地域で亜麻
が栽培されており，これを原料として亜麻布生産が行なわれていたことが，当
50) Rent-Book》VicusSancti Egidij: De Johanne Anderson pro prato ibidem 
per annum iijs. 《(p.186). 
51)拙稿「14-5世紀のダラム司教座聖堂付属修道院領における商工業の分化について一―-
Marescalcia Priorisの分析を中心に一」（『名古屋学院大学論集』：社会科学篇，
第7巻，第3号， 1970年）はこの問題を詳論している。
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時の教区簿(parishbooks)から確められているのである52)。
さらに， 15世紀後期において，繊維産業が存在し得たことは，われわれが用
いた出納掛会計報告書のシリーズの「必要経費」項目の中で， たとえば1454
-55年のキャンバス布地の販売者 ThomasHart de Merryngton (12エル），
Ricardus Thomson de Beaurepaire (4エル）， 1457-58年の Thomas 
Milner de Acley (14エル），あるいは1454-55年のサック布地の供給者
Thomas Robynson de West Raynton (12エル）， JohannesWhytingham 
de Hesilden (6エル）， Ricardus Thomson de Fery (6エル）， Thomas 
Pudell de Acley (2エル）， WillelmusHenryson de Pittyngton (2エル）53), 
56-57年の RobertusLaton de Wolviston (3エル），ハーディング布地の供
給者中でも1494-95年の JohannesJenkinson de Acley (10エル）， リンネル
布地の売却者中でも1453-54年の WillelmusPencher de Monkton (50エ
ル）， 54-55年の ThomasRobynson de Framwelgate C 9エル）， 57-58年の
Agneta Wod de Sheles (14エル）， 71-72年の JacobBland de Brafferton 
(20エル）， 76-77年の WillelmusWatson de Symondset (41エル）， 88~89年
の JohannesRobynson de Symondset (40エル）， JohannesMartyndale de 
Acley (40エル）， 94-95年の WillelmusNicholson de Overheworth (15エ
ル）といった如く， 姓名の後に deOverheworthの如く地名が付けられてい
て，そこから出身地もしくは居住地をわれわれに推測させる人物が何人も登場
してくるのである。
しかも， 彼らの中には， 1454-55年のサック布地の供給者 ThomasRo-
bynson de West Rayntonは同時にリンネル布地 (30エル）を供給している
52) M. Selers, "Textile Industries", in: William Page ed., The Victoria History 
of the County of Durham, Vol. I, (London, 1907, 1968), p. 314. 
53) Thomas Pudell de Acleyおよび WillelmusHenryson de Pittyngtonの提供
したサック布地は新製品であった。すなわち， Bursars'Accts.,1454-55 (m. 5d.) 
》Etin iij novis saccis emptis de Thoma Pudellii de Acley et Willelmoii 
Henryson de Petyngton iijs. 《． したがって単価もこの場合には高額である。
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し54>, Thomas Pudell de Adeyもリンネル布地およびキャンバス布地の
供給者 (10エルおよび10エル）のリストに登場している55)。また57-58年の
Thomas Milner de Adeyはキャンバス布地の売却者であると同時にリンネ
ル布地の供給者 (14エル）ででもあった56)わけで，一種類の繊維製品だけでなく
二種類あるいはそれ以上の繊維製品の生産者も混在しているし，何年にもわた
って，出納掛にこれらの布地を供給している者たちも存在している。
その上，われわれの提示した諸表の購入先を注目すれば判明する如く，夫の
死後も未亡人が継続して繊維製品の生産に従事していることを証明する事例が
数多く見出されるのである。
珊
われわれは，衣服用布地の調達に関する考察にひきつづき，出納掛会計報告
書のシリーズの中の支出項目「必要経費」で取扱われているリンネル布地，キ
ャンバス布地，サック布地，ハーディング布地およびバス織といった繊維製品
の需要・購入の推移を，各布地について必要数量，価格，購入先などの方面か
ら考察した。
54) Bursars'Accts., 1454-55 (m. 5d.) 》Etin vij dd. panni saccorum emptis 
de…… Thoma Robynson"i de Westraynton, Johanne Whytyngham"1i de 
Hesilden et Ricardo Thomson山 deFesy et vii uln. emptis in foro quia 
vice Aulnam ad diversa precia xxixs. xd. 《．》Etin cxxxviij ulnis panni 
linei emptis videlicet de…... Thoma" Pudell, …… Thomaエ立 Robynson, …… 
ad ijd., lijs. viijd. 《.
55) Busars'Accts., 1454-55 (m. 5d.)》Etin .…. panni linei emptis...... Thomaエ
Pudell, ……《，》Etin cma xxxv uln. de canvace emptis de…… Thomaエ
Pudell, …… Thoma"1i Hatte de Meryngton et Ricardoilli Thomson de 
Beurepaire . … ad diversa precia xxxiijs. vijd. ob. 《．
56) Bursars'Accts., 1457-58 (m. 5d.)》Etin cma vj ulri. del canvace emptis de 
videlicet de….. Thoma"111i Milner de Acley, …. . ad diversis precia xxvijs. 
ijd. ob. 《，》Etin cma xx uln. panni linei emptis de diversis videliciet …••• 
Thoma"illi Milner de Acley, … ad iijd., xlvjs. vijd. 《.
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その結果， リンネル布地，とりわけ，ホランド布地やフランドル布地あるい
は高級のリンネル布地は， 15世紀前期におけると同様に近隣都市ニューカッ
スル・アポン・タインの商人たちゃロンドン市場で調達していた出納掛は，
これら高級品以外のリンネル布地やその他の繊維製品を， 1457-58年のキャン
バス布地の購入に見られる如く》emptisde diversis in villa《sn, あるい
は》emptisin villa et patria《，すなわち， 当該修道院の管轄権の及ぶ諸
wardに所在する諸村落やダラム市域において，主として調達していたことを
理解しえた。
そして，毛織物工業と同様に，繊維産業が当時のダラム司教座聖堂付属修道
院の管轄権の及ぶ地域の，主として原材料である亜麻などの自生もしくは栽培
されている所を中心として，存在し発展していたことを確証しえたのである。
しかし，毛織物工業ですら， ダラムのカゥンティが， すくなくとも 10年間
にわたって当該工業が遂行されている都市や市場町の外側においては毛織物工
業は営まれてはならないとする 1557-8年の法令の適用の除外例となってい
た58), ことからも理解される如<'繊維産業は全般的にいって，顕著な発展を
遂げていたわけではない。どちらかというと，ダラム・カゥンティでは1605年
の段階では，炭鉱と製塩業において見るべきものがあり，それ故に両者は高く
評価されていたというべきであろう 59)。
それはともかく，当該修道院は，繊維製品の調達にあたっては，とりわけそ
の管轄権の及ぶ地域の住民からは，年額の貨幣地代を一部もしくは全額にわた
って，彼らの生産した布地を出納掛の定めた代価で以て，旧時の先買特権を用
いて，獲得していたのであって，必ずしも市場価格で以てこれらを購入してい
たわけではなかったのである。
57) Bursars'Accts., 1457-58 (m. 5d.)》Etin cm• vj uln. de! canvace… de 
diversis1viii in villa… ad diversa precia, xxvijs. id. ob. 《．
58) Sellers, op. cit., pp. 314-5. 
59) Cf. Duke of Northumberland's MSS. Collectectanea Warburtoniana, Sellers, 
op. cit., p. 315. 
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その意味では，穀物取引の場合と類似しているわけであり，すでに見た衣服
用布地の調達方法がヨークシャーの諸商人との間で取交した一種の契約に基づ
いていたのとも，相通ずるケースを繊維製品の取引においても見出すことがで
きるのである。
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